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A O Ü E R D O S D E L C O N S E J O 
La nota ofbial que se ha facilitado á 
los periódicos á la terminación del Consajo 
de Ministros celebrado'anoche dice que el 
ministro de Hacienda se halla interesado 
en la formación y aprobación pronta do 
los presnpnestos á fin de cumplir el pre-
cepto constitnciona'; que se ha acordado 
que el ministro de Estado presida la co-
misión ejecutiva del Congreso Ibero Ame-
ricano 7 que se han determinado las ba-
ses para un tratado de comercio con la 
república Argentina. 
L A NOTA D E L DIA 
Patria dice que en la cuestión 
planteada entre Ouba y los Esta-
dos Unidos, á virtud de la ley 
Platt, hay dos problemas: uno po-
lítico, que afecta á Cuba y á los 
Estacaos Unidos, y otro económico 
quepiincipalmenteinteresa á Ouba. 
Después añade el colega que ó! 
da mayor importancia al problema 
pífiítico que al ecoiiómico. "En 
ese punto—dice—pensamos como 
el barón Lonís, el célebre hacendis-
ta de Napoleón I. Increpado por 
éste, que se qu»-jaba de que su Mi 
nistro no le proporcionase todos loa 
recursos necesarios para sus conti-
nuas empresas guerreras, el barón 
Louis le contestó:—"Dadme una 
l uena política y yo os d^ró una 
buena hacienda." Ejemplo que, ó 
estamos muy equivocados, ó es 
del todo contrapruducent*; porque 
^_pxecisamente lo quejBJJ;t i r ' W L o u i r : 
pedía á Napoleón, para poder darle 
dinero, era paz, y ésta en Ouba, se-
gún los americanos y no pooos cu-
banos, sólo se puede disfrutar con 
el protectorado que encierra la en-
mienda Platt. 
Mas no es esto, con ser muy im 
portante, lo que más nos ha llama-
do la atención en el artículo de 
P a t r i a que estaraos comentando, 
sino esto otro: P a t r i a dice que 
áun colocándose en el terreno de 
los que dan preferencia á las solu-
ciones económicas sobre las políti-
cas, no se debe aceptar la enmienda 
Platt, porque si se aceptase los Es-
tados Unidos no nos concederían 
después ninguna ventaja arancela-
ria. 
Lo cual es un sofisma, porque 
con aceptar la referida enmienda 
sub comlitione estaba todo arregla-
do. Allá vá la fórmula por lo que 
valga: uLa Oonvenoióu cubana 
acepta la enmienda Piatt en todas 
sna partes á condición de qne el ¡ 
Congreso Americano conceda á 
Ouba estas ventajas araucelarias. 
E s i non, non n 
Con lo cual quedaría resuelto el 
problema económico juntamente 
con el político ó no quedaría re-
suelto ninguno; pero de todas 
suertes los convencionales habrían 
descartado la responsabilidad que 
en la ruina de su patria pudiera, 
de otra suerte, alcanzarles. 
NOTAS AZUCARERAS 
MEECADO DE NUEVA Y01Z 
E n ea acreditada Rtvtkia Semanal 
correspondieote al 15 del actual , dict o 
los s e ñ o r e s s e ñ o r a s CzarmkoW, Mac 
Doazal l y C o m p a ñ í a de aquella pinza 
lo sigoieote: 
" L a remolacha ha bajado de 9 ('̂  1. 
á b. para Marzo y 9,1^ I. á b. ostra 
Abr i l , á 9i, ó sea no desooQ^o de 3 41. 
y 1¿ i, que equivale a a 1L64 y 1,32 i. 
por l ibra respectivamente; pero en 
noestro mercado la baja ba sido de 
I j l G j , , h a b i é n d o s e hecho ventas de 
c e u t r í f a g a s 96° á 4o., derechos paga-
dos, de masuabadn* 89° a 3 ¿ ). > de 
azaoares de miel 89° a 3 l ^ j . 
A estos l ími tes eutrarou á operar 
!:•. espHoalattores compraridi an a 
4 000 toueladas de azúcar; y aunque 
U cifra no es elevada, estas compras 
es el inrj(.r de la Habana. 
o 493 »15- 5 M 
L A O P E R A 
B A L A N C E , BALANCE, B A L A N C E , 
Lo pasará ea Semana Santa 
L A O P E R A liquida todas sos existencias para dar cabida 
á las novedades de verano, que importaremos por los vapores 
franceses, americanos y españoles, dentro de pocos dias. 
L A O P E R A vende brochados negros de seda a fiO, 7 5 
cts., 10, 12 y 14 reales vara. Radsmir seda npgro á 10, 12, 14 
y 20 reales. Rasos de colores de pura seda que valen á peso á 
40 cts. Chales de Blonda n[ á 12 reales, 5 6, 8 y 10 pesos. 
Guarniciones encaje legítimo n{ á * 15.90 ORO. 
P o r e l p u e b l o y p a r a e l p u e b l o . 
Telas de fantasía. Tiras bordadas y forros á 3, 5, 7 y 10 
centavos, y. todos los demás artículos se liquidan á como quiera 
el público consumidor. 
L A OPERA, Galiano 70, esq. .1 San Miguel. 
o 535 alt 6 25 
¡MAS M MEDIO SIGLO DE ÉX TO! 
de Ratas , Ratones , 
Pol i l las y Ouoarachas 
f o . ^ r e S ' ^ L , S t e i n s r , 
De vecta en todsi lat ítrmacia» y bo-
t:cai. * 
Depóiito para la ver l» al per cnayoren 
el almacén üe Sedería de 
D H. y ABLANEDO 
C b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 . 
c 5r8 15-19 M 
han prodaoiio may baen efeoto, paes 
han a b í o r v i l o los azaoarea p r ó x i m o s 
á l le;í*r v ea puerto, qae eran loa m á s 
fác i l es de aceptar ooooesioaes; ea vis-
ta lo oaal han reaaelto orros em-
b*roadorea almacenar sus frutos, y en 
oonseceenoia cierra el mercado con 
m a p r tono y compradores á 2 11 32 
of. 90° , siAndo posible qne pronto se 
paerae 2.3 8, aanqae los vendedores 
p idfa precios elevados. 
Se observa mucha menos precipita-
c ión en vender azahares de Ooba, ape-
gar de qae las ex'f l tencías en la i s la 
han llegado á 165 000 toneladas. 
Lr>8 arribos (45 000 toneladas) han 
excedido nnevara'nte á lo tomado pa-
r a r^finar (32 000) anmentando en 
13 000 toneladas U«* existencias, qne 
ascienden hoy á 183 000 miontras qne 
el aflo pasado eran sólo 150,000. 
D e Cnba vinieron 24,000 toneladas; 
de las Anti l las 9,400; de U * islas 
Sandwich 4,700 9 del Bras i l 5.80Í). L o s 
arribos de E a r o p a apenas llegan a 
1,000 toneladas, lo oaal demaestra 
qae se han recibo va casi to los loa 
azocares de remolacha comprados, 
Mientras d a r é la notable disparidad 
entre la remoUoha y el a z í n a r de ca-
ña, ya explicada en anteriores rev'ar.-s 
es tnoy poco probable qae bajen más 
loa prteios en pUza , á menos qae SB 
remaeve la nrgencia de vender por 
parte de los p a í s e s productores, Ouba 
especialmente, ó qae la remolacha se 
por>ga mfis en relación con los actaa-
les precios del azónar de c a ñ a , lo caal 
no es de esperar, si se tiene en cnenta 
las condiciones est+dlsucaa de finro-
pa, de donde, s e g ú n las cifras publi-
cadas, el exceso sobre el afio pasado 
es de sólo 67 000 toneladas; si bien es 
fácil qne aumente cnando se vae lva á 
abrir la n a v e g a c i ó n . 
Oomparftdo coa las trna ó cnatro se 
roanas anteriores, el merendó e.stá hoy 
en mejores condio ione». Sin embargo, 
no hay nini ho deseo de oomurar; y 
annone bajaron los precios 1 16 en 
1 1 6 ej a l i a tî n*1 que ser mas lenta, 
especial/nente en azucares en plaza ó 
cercanos, debido á qne los refinadores 
e s t á n bien aprovisionados. 
E n J ivas no ha hahido transaccio-
nes, por ser t o d a v í a demasiado altos 
los precios. 
H&blaae nuevamente de qne I - i g : * -
terra va á crear no derecho de iaipor-
tac ióa sobre los HZÚ -ares, pero con po-
cas probabili ade^ de flj »r derechos 
de c o m p e n s a c i ó n sobre los de remola-
cha qas gocen de piimoia, ni dereohoa 
especiales sobre los de sos colonias, 
contó antes snced ía . Anuqne esto no 
esta resuelto hasta ahora., nada d ía ea 
mas general la creencia de que en el 
presupuesto prOxirao figurará el azo-
car como una fuenre de entradas, y en 
consecuencia se han hecho grandes 
coiTifrasen loglarerra, especialmente 
de Frauc ia y Bé lg i ca ; de manera que 
las existencias son hoy de 88 000 tone-
ladas contra 5S 000 el aüo p^-.r*do; pero 
d e s p u é s de esta actividad v e n d r á pro 
bablemente un per íodo de calma, una 
vez qne los nuevos derechos se hallen 
en vig^r. Entonces se verá si con e> 
azocar más caro disminuye el consumo 
en Inglaterra, pa í s qne consume máa 
one cualquiera otro, ó sea á razón de 
41.} kilos por persona, mientras que los 
l i s i ^ d í s Unidos le signe con 29.J sol • 
mente. 
Si í r g l a t e r r a adoptase el plan ame-
ricano de imponer derechos de com-
pensac ión sobre los a z ú lares de p a í s e s 
que p a g » n pilmas, lo cual no es fácil 
qne suceda, pronto d e s a p a r e c e r í a n és-
tas, pues no l e s q o e d a r í a ventaja nin-
guna á los productores. A l mismo tiem 
no vo lver ía á fiorecer la industria re-
finadora, hoy casi destruida por los 
efectos de las primas en el continente; 
y los refinadores de este país , que des-
de que se decretó la ley de Dingley 
han monopolizado p r á c t i c a m e n t e los 
a z ú c a r e s de caña , t endr ían rivales 
formidables en esos p a í s e s producto-
res, puesto que desaparecer ían las can-
sas que cerraban la entrada á l n g l a t e 
rra del azúcar de c a ñ a . L a conferen-
cia que debe reunirse en Bruselas el 
mes entrante, tiene mas probabilida-
des que nunca de lleg >r á un acuerdo, 
pues Franc ia , que era el pa í s m á s te-
nazmente opuesto á la abo l ic ión de las 
primas, se muestra ahora m á s razona-
ble; en cuyo caso, sus efectos empeza-
rían á sentirse hacia fines del a ñ o en-
trante, aunque por lo pronto har ía que 
se sembrara en la p r ó x i m a primavera 
mucho menos de lo que se bembrará si 
prevalecen las condiciones actuales. A l 
abolirae las primas, se r e i u o i r á n los 
impuestos sobre el consumo de tal 
manera, que é s te a u m e n t a r í a necesa-
riamente. S e g ú n laa ú l t i m a s noticias, 
el Gobierno i n g l é s ha aceptado la in-
v i tac ión de las otras potencias para 
asistir á la conferencia, aunque no es 
seguro que adopte los derechos de 
compensac ión . 
J{> finado.—E) d ía 8 ano de loa refU 
nadures indepe dientes b-ijó sus pre-
cios en 10 puntas, con cuyo motivo ios 
demás bajaron 23, anmentando a de* 
manda. 
PUERTO meo 
Algunos a z ú c a r e s que llegaron de 
B'ta procedencia SB han almacenado, 
DOF no querer aceptar el precio de 
3 13 32 cif. y su equivalente por mas-
oabados. E r a de creerse que eo v is ta 
de los precios tan altos pagados por 
a z ú c a r e s de Puerto Rico, los hacenda-
dos vender ían fác i lmente; paro ha su-
cedido lo contrario, que no e s t á n satis-
fechos con el 1.7 16 que tienen de ven-
taja sobre ü o b n ; pero gracias á esta 
ventaja y su fuerza financiera consi-
guiente, se mantiene el mercado en 
esa is la m á s firme que en a ñ o s ante-
riores. 
U EIPOSICION 05 BÜFFALO 
Oondicionea á que deberán snjetarse 
los señorea exnositores qae concurran 
á la E x p o s i c i ó n P a n A n a r i o a n a de 
Bnffaio: 
l8—Se recuerda que el t érmino para 
recibir ios objetos qae «e destinen á la 
misma, t erminará el 15 de ab"il próx i -
mo. Los exoositores de la B iban a q xe 
hayan solicitado y obtenido la a l mi 
s ión al certamen, pueden entregar has-
ta esa fecha en el local destinado para 
A l m a c é n en el edificio de la A d u a n a 
Vieja , los objetos qae vayan á exponer, 
debiendo poner en conocimiento d^l se-
ñor Presidente de la J u n t a con 24 ho-
ras de a n t i c i o a o i ó n el e n v í o de los mis-
moB. Los exoositores de fuera de la 
Habana los e n t r e g a r á n hasta la misma 
fecha á los señoras Delegados de la 
J n n t a en el local qne designen. 
2? — Los objetos deben presentarse en 
envases apropiados, atornillados en v. z 
de clavados, para que s irvan para el 
retorno de loa mismas, y perfectamente 
acondicionados para evitar a v e r í a s . Por 
la Junta ae e x o e d i r á el correspondien-
te '•«-sfiruardo. 
3?—Todos los gastos que originQn loa 
efectos desde su entrega á l a J u n t a 
basta su d e s o l a c i ó n - e n la misma ciu-
dad en que fueron recibidos, oorrerán 
por cnenta del Botado. 
4" — L * J u n t a no se hí»0B responsable 
á pérd idas ocasionadas por rotura, 
aver ía ó accidentes m a r í t i m o s ó terres-
tres, puliendo los señ jres expositores, 
asegurar ana bultos. 
S * — L a J a n t a se h irá oar^o del deo-
embalaje, co locac ión y embala para el 
retorno, de loa objetos á ella coufi^dos 
por loa seflores expositores y de la v i -
gilancia y cuidados de los mismos á su 
oaráro, cuvo servicio pres tará gratnita-
raente. No podrá hacerse roaponaable 
á la J a n t a , ni e x i g í r s e l e i n d e m n i z a c i ó n 
alguna, por loa desp^rfaotoa ó deterio-
ros que sufran loa efecto;» en la E x p o 
s in ióo . 
6 ' — L a J u n t a c u i d a r á de qne sean 
exliibidos en la mejor forma oosrble los 
productos que sean enviaioa sin mue-
ble adecuado para exponerlos. L a mis-
ma recomienda, no obstante, la conve-
niencia para el exonaitor y para el 
mejor lucimiento de loa obletos qne se 
e n v í e n en maeblea á propósito . 
7 1 — N i n g ú n desembolso se ex g irá á 
los señorea Expositores por el espacio 
qneoonpen en la E x p o s i c i ó n . 
8 '—Los efectos al ser entregados, 
deberán venir a o o m p a ñ a d o a por una 
factura por triplicado, expresando el 
nombre del expositor marca y nú ñ e r o 
del bulto descr ipc ión de su contenido y 
una dec larac ión de la cantidad y su 
valor en el mercado de donde procedan. 
L a factura deberá estar firmada por el 
expositor figurando en ella el peso bru-
to y neto del bulto, así como las dimen-
siones del mismo. Si un expositor ex 
hiba distintos ar t í cu los que no perte-
necen á la misma industria ó tengan 
que exponerse en distintos departa-
mentos, los env iará por separado y can 
sua correapondientes facturas. 
91—Se recomienda á loa s e ñ o r e s ex-
positores qae a c o m p a ñ e n á los objetos 
una memoria qne permita apreciar la 
importancia del objeto que se exhibe y a 
sea art ís t ica , industrial ó mercantilmen-
te considerada. 
l O ' — L o a expositores qne lo deseen 
podran instalar por su cuenta en el lo-
cal que se los designe sus efectos, as í 
como encargar á una ó m á s personas 
que se ocupen de sa guarda y de todo 
lo concerniente á ' é ^ t o s . Los guardia-
nes es tarán sometidos al Reglamento 
general de la E x p o s i c i ó n y á las dis-
posiciones que por qnien corresponda 
se dioten para el pabe l lón de Onba, 
H a b a n a marzo 2o de 1901, 
PEEFIÍCTO LAOOSTE, 
Presidente, 
LOS K É S i ll i l lSfü 
E l Boonomitlade Madrid ea su e l i -
c ión del 2 del actual r^eQ t de la ai • 
g u í e n l e manera la s i t u a c i ó n de los 
principales mercados financieros, al fi 
a a ü z a r el pasado mes de Febrero: 
••Han continuado haciendo progre. 
sos las facilidades monetarias; tras la 
nueva reducc ión del descuento por el 
Banco de Inglaterra, de qne y a dimos 
cuenta en nuestra revista anterior, ha 
venido otra a n á l o g a ñor el B *noo del 
1 Imnerio a l emán , de 5 á 4 y 1 2 por 100. 
T a m b i é n ha bajado ú l t i m a m e n t e ei 
B inoo de Aus tr ia H a n g r í a su des-
cuento á 4 por 100. 
L a s esperanzas, para tiempo no muy 
lejano, caminan de aonerdo con el buen 
aspecto de la s i tuac ión actual, t e n i é n -
dose como muv nrob »b'e qne una ma-
yor solidez en la reserva del B%nco de 
Inglaterra d é lagar á nna nueva re-
d u c c i ó n del mín ima m ofl Mal en ese es-
tablecimiento, desde 4 á 3 y 1.2 por 
100, 
Aunque en los momentos en que es-
cribimos se pueda observar un movi-
miento contrario, a f irmándose y a ú o 
e l e v á n d o s e los precios del dinero por 
las neceaidad^a de la l iqu idac ión men 
sual , e^te retroceao á tipos propios en 
alguna proporción del encarecimiento 
paaado no inva l idar ía aquellaa espe-
ranzas, puesto que se trata de un he 
oho normal y por todo extremo pasa-
jero. 
L a aituanión especial de los princi-
pales mercados ea la aiguieote: 
E n Londres, á peaar de cierta con-
tracc ión monetaria producida por la re-
c a u d a c i ó n do loa imnue í toa , la situa-
c ión general ha mejorado, h a b i é n d o s e 
notado una gran entrada de oro proce-
dente del extranjero, con la que la re 
serva del B i n c o se ha puesto á un ni 
vel más satisfactorio. Oon la nueva re-
baja del tipo del deacnento por el B re-
code Inglaterra los precios del merca-
do descendieron, h a b i é n d o s e h^cho 
operacionps en el buen papel á tres m« 
sea á 3 1 2 ñ o r 100. Sin embargo, do^ 
puéa ae ha olH^rv-ido alguna r e a c c i ó n 
debida á escasez de disponibilidades, 
v el papel á tres m^aes qn«»da d e a d e 
3 3 4 á 3 7 8 por 100 Los Bancos dn 
fondos rennidoa han reducido v<n̂  con 
nAsiones sobre d e p ó s i t o s a un 2 1 2 ,ior 
100; pero los casas de deseneotn nn han 
introducido n ingú » cambio, n n v » a r -
v-^ndo sus precios á 3 7 á 3 1 4 por 100 
en operaciones á la vista y previo av • 
so, respectivamente. 
Ultimamente, loa p ié^tamoa á corto 
plazo h ÍU oacilado en el mercado libr.1 
d»> 4 i 5 onr 100, ^ 'os á la semana, de1'-
de 4 í» 4 1 4 por 100 Loa nego dos en 
descnentns han estado encalmados, y 
debido á la escasez de dinero, el precio 
drtl pan^l * tres meses ae ha sosteni !o 
bien á 3 7 8 no sin haber hecho al r o -
ñas trunaaooiooes de o c a s i ó n á 3 13 16 
por 100. 
E n Paría, la abundancia del dinero 
ha aido tan grande, que loa e s tab lec í -
miontoa fóéH^n ha,.'r, f.rr'rndo may 
poco al Banco de Franela p^ra satisfa-
cer las neceaidadeade fin de mea de en 
clientela. E s un f enómeno previato, por 
onrioso, sin embargo, este tráns i to en 
algunaa aeraanaa de un estado de D -
nuria relativa á una extrema abundan-
cia. L a s primpr^f firmas s» han podi-
do negociar M I S oor 100, las . a c o -
taciones del Binoo á 2 > 2 1 8 ivor 100 
v U « firmaQ de a'to comercio, á 2 1 4 y 
2 3 8 ror 100 
Bn Berl ín , el mercad-i monetario li-
bre conaerva sn ahnndanci aan cuan-
do el des inepto fn^ra del B »oco ae h -
ya e l é v a lo a 3 3 8 >or 10J B^te m o -
vimiento se h » d ' ud » a las o í er taa de 
obligaciones del Tesoro, he^hanal mis 
mo tipo del deacnento libre por el 
Reichsbank, que ante las persistentes 
necesidades del gobierno no desea au-
mentar s u stO'-k en eatoa valores, el 
cual es de p r ó x i m a m e n t e 100 millones. 
E n Nue va York el dinero signe toda 
v í a barato, á desar de no ser ya lo 
usual en eata é p o c a del a ñ o , y los prús 
tamoa al d ía se han podido obtener á 2 
por 100. Sin embargo, se temen pre-
cios m á s altos, y ya se cree que dentro 
de dos ó tres semanas podrá hacerse 
sensible el anmento. A ese temor d é 
escasez monetaria se han debido en al-
guna proporción compras considera-
bles de valores norteamericanos por 
cuenta de Londres. 
E S P A Ñ A 
EL JURAMENTO D3 LOS MINISTPJS 
Madrid 7 de marzo. 
Se b i verificado á las eeis eo punto. 
El óltimo en llegar fué el Sr. Sagasta. 
Toios iban de uniforma de distintas ge-
rarquíae, excepto los señoree VilUnueva y 
conde de Komanoues. 
L a ceremonia se celebró como do costum-
bre, en la Cámara, eo I presencia de S. M. 
la Ueioa, que estaba acompañada de la 
coodesa de Sástngo, marquesas de Monis-
trol y Navares. duques" de Sotomayor y 
Montellauo, y generales Pacheco y Echa-
güe. 
Eo la Cámara se á lza la un reclinatorio 
con el Crncifijin y los Evangelios. 
El Sr. marqués oel Vadilio recibió el ju-
ramento al Sr. Sagasta, y el presidente del 
Oonsejo á loa demás ministros. 
No al de Estado, que está en Jerez, y no 
vendrá á Madrid hasta el viernes. 
Después del juramento conversó la Reina 
particularroeate con sus nuevos consejeros, 
y éitos cumplimentaron á la infanta doña 
Isabel. 
El nuevo gobierno bajó á laa habitado 
nes de los piíocipes de Asturias, donde el 
Sr. Sagasta les presentó ios ministroa y lee 
ofreció sus servicirs. 
la primera vez que la princesa de As-
furias recibe este aero de acatamiento al 
constituirse un gabinete. 
S8. A A. acogieron á loa ministros con 
mucho afacto. 
El Sr. Sagasta, al s^lir d i Palacio, dij i á 
los periodistas que h iy no h ibrá Coiísejo 
presidido por S. M, 
De alto personal, añadió el Sr. Sagasta, 
nada se ha resuelto. A nadie debe extra-
ñarle, pues acabado constitoiraeel gobier-
no. 
PROGRAMAS DE GOBIERNO. 
R L MíN STRO DR GRACIA Y J D S r i O I A 
Tuvimos el guato de saludar ayer al 
marqué i de Teverga, cuando se disponía á 
jurar el cargo de ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
"Son h irto importantes—nos dijo el con-
secuente demócrata Sr. García San Miguel 
— los prob'em JS enef;m?ndado8 al ministe-
rio, para el cual ha tenido el Sr. Banasta la 
bondad de proponerm i á la Reina. 
A'ej ida de mi h ista b y toda sospecha 
doqueel ilustre j ífe del oarcido rn3 desig-
nara para esto cargo, 00 he hecho de mo-
mento estu lio especial de cada uno de esos 
problem:u. y entiendo que sería proceier 
de ligero hacer sobre ellos un programa, 
tanto máa cuanto que esos asuntos, por su 
im.Jort"ne'a indndab 9. por au trascenden-
cia reconocida, salen más que otros muchos 
orob'e nas de gibierno de la c fora peculiar 
d < ijO consej iro 
No q dere esto decir, c aro está, que no 
tenga ya f ¡rmado mi criterio en rodos \ 'S 
puntos más esenciales encomendado? á la 
iniciativa del ministerio que me b cen la 
honra de encoraeodanne; pero, on realidad, 
creo innecesario hacer indicación alguna 
a )bre este criio io. 
Dem<Serat.a do toda mi vida, IKmaJn a 
f rm*rpar;e de un Gobierno cuy 1 s igniü-
cac ón democrática & nadie so ocu'ta. es 
claro que h » de inspirar todas mis ro-o!u-
ciones des 'eel ministerio do Gnuva y Jus-
ticia en h a principios y en las ideas gemr-
nam^nte lib-raks en los prinmoioa y e i laa 
ideas que b m i. f rm.ido .os amos de toda 
m vida p í'. ca". 
Bit M ' N S ^ K O DH? Ti A G n H i m \ . 
El general Weyler, srgú i b 1 mnn f •st1-
do á un rrd ictor nuestro que estuvo á vi-
sitarle uy;*r, apenas conocHo su nombra-
miento para rnmisfro de la Guerra, es ene-
migo de adelantar lí leas genérale? respec-
to á sus proyecrí s. p 'quees'oda lúea- á 
pri-jnicios y conj-turas, mmh s v̂ ce-* í;rn-
tuí > s, loa cuales va'i fonnaudo poco á po-
co un estado de opin ó i qne, al lUgar la 
hora de realizar aquellos, constituye ona 
réraora, cuando no una dificultad insupera-
ble. 
No obstante—añadió el marqué-» oe Te-
nerife— fá'il e? aoivinar, conocio'-s min a n -
tocedenteHy la prepon leraiifna ooe en ro-
dos loa act s doy á mi carácter de sooiado, 
qu- enderezaré mis eoergíaa á hugp.r rjé r i -
70. r.err ^ j *••<• i.i H'il 'H o.-/. ; < I I \ fo/y. 
lanc.ias, f â e grátic.i—d j i el general—ci.n 
qne h ice fempo vengo sintetizando mis 
opiniones respecto á tan trascendental a-
Mimo. 
Af-í es que lede^p'jaré de cuantos ele-
mentos ÍLÚ iles le ágob an, procurando, 
p >r el cont rario, reorgani¿ar los org\nis-
úaos útiles y crear otros que considero in-
dispensables. 
Claro está que las ref irmas de mi ante-
cesor, en el mero bo^ho drt b vber cambia-
do ei Gobierno y la poM'ica, tienen que sor 
retiradas; ah ra, lo que yo no nuedo decir 
os a(d las mantendré íntegra^ó establee» ró 
en elias algauaa modificaciones". 
E L M ' N I S T R O D E M A R I N A 
El criterio del señor duque de Veragua 
respecto al porvenir del departamento que 
el señor Sagasta le ha confiado, es harto 
conocido, por haberle exouesto clara y ex-
tensamente en el discurso que pronunció en 
la alta Cámara apoyando la enmienda que 
al presupuesto de Marina hubo do presen-
tar el pai tido liberal. 
Precisamente ayer, cuando le visitamos, 
nos recordó el señor duque dicha enmien-
da, en la cual se pedía que loa gastes de 
Marina y Guerra, como consignados en loa 
presupuestoa generales del Estado, debían 
someterse, 'o mismo que los dd los departa-
mentos civiles, á la Ordenación de pagos 6 
it-epección de Hacienda. 
Loa fusionistashicieron de esta enmien-
da cuestión de partido, y dió lugar á 'argaa 
y violentas discusiones, que llegaron á 
crear un conflicto político al señor Sílvela, 
á la sazOn encargado de la cartera de Ma-
rina, quien hubo de aceptar a en principio, 
aunque no en el sentido radical que esta-
ba redactada; pero el ministro de ia Gue-
rra no abundó en el mismo criterio que.ol 
jefe del Gobierno, y puestaá votación que-
dó, como era natural, rechazada por el vo-
to de la mayoría. 
Entonces el señor duque de Veragua ex-
puso el programa que el partido liberal te-
nía respecto á la rei rganización de nuestra 
marina de guerra, y que puede condensar-
se en las siguientes conclusiones: 
"Separación del Ministro de Marina do 
todo aquello qne no sea eminentemente 
militar; amortización del personal exce-
dente y clausura temporal de las Acade-
mia?; supresión de las gratifleacionea con 
exclusión de un sobresueldo para loa ma-
rinosdurante la navegación de altura; mo-
dificaciones en los censos con arregla á jua-
tiria; organización industrial de los Arse-
nales y dependencia d é l a marina mercante 
del ministerio de Fomento." 
Esto es lo qne en la oposición pedía al 
Gobierno de Unión conservadora el partí-
Jo íusionista; no es, pues, aventurado sos-
pechar que se apresurará á realizarlo aho-
ra que está en el poder 
Así es que el duque de Veragua no lleva 
—sepón nos dijo—un criterio personal al 
ministerio de Marina, eino que va en ól á 
realizar las instruocionea de su partido y 
de eujefe el señor Sagaata. 
L a opinión pública—nos manifestó el ao 
ñor Duque—una vez perdidas laa esperan* 
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zae qno le hizo concebir el señor Silvela de 
que ee rernediarian todos loa males, causa 
de la catástrofe, tenía derecho á inquirir 
por ei rniem» el empleo qoe se bacía de sus 
eacriricios ecor;ómico8, y á este liu ee euoa-
mioaba la cnm euda desechada; es, pues, 
necesar a mantenerla A toda costa eo ese 
deiecho legítimo, y se la mantendrá, por-
quería marina de guerra ee la primera in-
teresada en destruir toda desconfianza y 
en que se determinen todas las responsa-
bilidades. 
En cuanto á la reorganización de la Ar-
mada—añadió—debe supeditarse á las 
exigencias de la nación, teniendo en cuen-
ta que sobre esta pesa un presupuesto ex • 
ceeivo, y hay por lo tanto, que evitar todo 
gat-To inútil, aprovechando los recursos pa-
ra h tcer una marina que llene las necesi-
datles de noestta achual situación, sin per-
juicio de qoe, conforme se vaya desenvol-
viendo nuestra Hacienda, esquilmada por 
tanto sacrificios como nos impusieron Lis 
guerras coloniales, vaya vigoruán'loso 
nuestro poderío marítimo. 
Estas serán las miras principales—termi-
nó diciéndonos ol señor duque do Veragua 
—que debo seguir en mi departameato. 
E L MINISTRO DE HA.OIBNDA 
He aquí lo que anoche nos manifestó: 
"Nada puedo decir todavía respecto á 
mis prepósitos. De lo único que puedo 
hablar en estos momentos osde mis preocu-
paciones, que son mochas. 
Tres son las cuestiones que principal-
mente embargan mi atención desde que 
he jurado el cargo de ministro de Hacien-
da: Estado de la circulación monetaria, 
ó sea el cambio con el extranjero; régimen 
arancelario, y dificultades qoe para el 
desarrollo de la riqueza general del país 
puedan organizarse de la dureza en algu-
nos impuestos, 
A resolver estos problemas eo forma 
beneficiosa para la Hacienda y para el 
país, dedicaré desde el primor momento 
lodos los esíuerzos de mi voluntad y de mi 
inteligencia. 
L a cuestión de presupuestos la juzgo yo 
con un criterio muy distinto de como es 
apreciada generalmente. 
Yo subordino el presupuesto do gastos 
á la reorganización de los servicios, de 
manera que el primero sea el resultante de 
los segundos. 
Considero que no so debe decir: voy á 
hacer tantos ó cuantos millones de reduc-
ción—y no digo de economías porque es 
palabra que jamás empleo—sin tener antes 
reorganizados los servicios. 
E s evidente qoe en muchos de éstos se 
malgasta el dinero, como es evidente 
también que otros están muy mal dona-
dos. 
Realizada esta empresa, que no por 
ser grande debe de aplazarse uno y otro 
día, tendremos el verdadero presupuesto 
de gastos. 
Yo estudio la reorganización de los serví-
cios de manera quo de ella pueda depender 
la reducción en el presupuesto 
Este mi criterio y este es el plan quo me 
propongo seguir. 
En cuanto á la recaudación, no ha de 
preocuparme mucho que en tal semana ó 
trimestre ee recaudo más ó menos qoe en 
igual época del año anterior, porque, 
coi^o digo antes, esto es para mi lo se-
cundario, pues lo subordino á la reorga-
nización y buena marcha de los servicios. 
Creo que la misión del ministro de Ha-
cienda debe ser algo más elevada que la 
de convertirse en un mero recaudador de 
contribuciones. 
Abrigo también el propósito de hacer 
para el contribuyente menos odiosa la 
Hacienda de lo que hasta aquí ha venido 
siendo. 
Yo podró dispensar á los delegados de 
Hacienda que !a recaudación sea mayor 
6 menor en un trimestre; pero lo que no 
perdonarlos qué para el cobro de los im-
puestos ee empleen procedimientos que no 
estén autorizados y quo se desatiendan to-
das aquellas reclamaciones y quejas que 
sean justas. 
Por mi parte atenderé y resolveré en 
jneticia, ó inspirándome eo ona ampia in-
terpretación de la ley, cuantas reclama-
ciones se mo hagan y esto es todo cuanto 
puedo decir por ahora. 
Cuando en Consejo de ministros queden 
definidos los propósitos del Gobierno res-
pecto á la reorganización de los eervi-
clos, podró yo miemo saber á qoe atener-
me." 
E L MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN 
El nuevo ministro de la Gobernación se 
propone realizar una empresa que será 
muy bien acogida en provincias. 
Quiere el señor Moretque loa cargos do 
gobernadores civiles recaigan en personas 
do significación social y política, y de coya 
probidad no pueda dudarse. 
Para ello nombrará en muchas pro-
vincias gobernadores interinos si es pre-
ciso, hasta que tenga hecha la designación 
definitiva en personas que rounan las con-
diciones apetecidas. 
Otro tanto se propone hacer en cuan-
to á los alcaldes do las capitales y pobla-
ciones importantes. 
El señor Moret, que no asistió anoche al 
mlnlFterio, se estuvo ocupando eo su casa 
de redactar el decreto sobre las alecciones 
proviuclalos quo llevará al Consejo esta 
tarde. 
L a parte dispositiva del citado decreto 
dirá que: '-Se abre nuevamente y durante 
veinte días, el período electoral para las 
elecciones provinciales." s 
El decreto se p°ub!¡caráa en la Gaceta 
de mañana, acompañado de otro levaotao-
do la eiupensión de las garantías, 
E L I tIMSTRO 
DE 1NSTEDCOIÓN PÚBLICA 
Tuvimos el gusto do hablar con él anoche 
y nos dijo lo slgoiente: 
"Llego al ministerio de Instrucción pú-
blica dispuesto, más qoe á emprender re-
formas con el fin de dejar huellas en la 
Gaceta, á procurar mejoras que marquen 
huellas prácticas y beneficiosas eo la cul-
tura nacional. 
A mi parecer, la tarea de un ministro, 
más quo á multiplicar loa decretos, dobo 
concretarse á la adopción de reformas me-
ditadas, fundamentales y sucesivas, quo 
respondan á un plan sólido, no al deseo do 
acumular muchos vistosos proyectos y mu-
chas y muy galanas palabras. 
Los desenvolvimientos reforraadorea no 
puede.: realizarse de pronto. Deben ser obra 
quo se edifique parcial y sucesivamente. No 
consiste el toque eo intentarlo todo á la 
vez, sino en hacerlo bien todo y por BUS 
pasos contados. 
Coando discutí en el Parlamento el p-'e 
eopuesto de Inatrncción pública, expuse mi 
criterio en tal cuestión é indiqué el sentid'» 
que, según mi manera de ver, ha de darse 
á la enseñanza pública en España. 
Mis opiniones liberales me excusan do 
hacer protestas de cierto ponen». No hace 
falta, pues, decir con qué criterio he do re-
volver las cuostíooos sometidas á mi rosolu-
e!ón. 
En primor término, ho uo poner mano eo 
Joquoá la instrucción primaria se refiere, 
previo uo examen detenido de las reformas 
realizadas por raí ilustrado antecesor, exa-
men que verificaré sin perjuicios ni exclu-
sivismos, pues tampoco es prudente que las 
mudanzas políticas y los cambios de persó-
Bas en loa ministerios produzean el tras-
torno propio de alteraciones rápidas y com-
pletas. 
Las reformas han do ser evolutivas, y 
íoa ministros, más que á teorizar, deben 
«tender á lo aplicable, en la medida y oca-
sión proscriptas por las circunstancias. 
No quiero tampoco anunciar pomposa-
mente propósitos é ideas que espero mani-
featar con loa hechas. E l lenguaje de las 
obras es el que más agrada á los palsea, y 
yo, diapuesto á servir al mío, anhelo mere-
cer so estimación, esforxindome en con-
tribuir á su bien, contribuyendo á los fioea 
propios del departamento ministerial que 
se me confia. 
No elaboraré mis planes á solas encerra-
do en mi particular opinión. Para cumplir 
mi cometido abriré todas las comunicacio-
nes posibles, para qoe lleguen hasta mi ce-
rebro cuantas luces le puedan dar el eaola-
recímiento que necesita. 
Y como insistiendo en lo antes dicho, 
más que anuncios pide la opinión medidas 
realizadas, prescindo de hacer programas, 
y mirando á mis modestas condiciones, ase-
guraré solamente que, cualquiera que sea 
la suerte de mi gestión, al Qu de ella podrá 
li.^cirse de mi: "Fué un ministro liberal y 
trabajador." 
E L MINISTRO DR OBRAS POBLIOAS 
"Siempre he creído — nos dijo el señor 
Vlllaooeva al requerirle eobre sus proyec-
tos como ministro de Agricultura. Indus-
tria y Comercio—que la condición principal 
del hombre público, y sobre todo cuando 
las circunstancias lo lievao al poder, debe 
ser la sinceridad. 
Así, paes, no he de traicionar esta mi 
arraigada creencia, á la que he procurado 
en mi vida política ajustar todos mis actos, 
exponiendo ahora mismo un vasto plan: de 
reformas de los diferentes ramos de mi de-
partamento, para presentarais á la opinión 
pública desde las columnas de E l Liheral 
como un Dios que trueca milagrosamente 
la marcha de todo lo creado con sólo el 
mágico conjuro de su palabra. 
Sobre quo cuanto más completo fuese di-
cho plan sería tanto más quimérico ó Irrea-
lizable, pues, por descracia, los vicios y las 
defleioncias de la administración pública 
están en razón inversa de los recursoa con 
que los poblemos cuentan para desarrai-
gar aquéllos y corregir éstas, en términos 
que tal empresa supera á los esfuerzos do 
un hombre y hasta de on partido, y ha de 
ser la obra progresiva y continuada de va-
rias situaciones y de rnuchoa añoa. 
Y a me daría yo por muy contento con 
sentar los preliminares de esta anhelada re> 
generación, en lo que á ral departamento se 
refiere, y verlos desarrollados por personas 
más competentes, aunque fuesen departi-
dos opuestos. 
Llevo, sí, uo buen deseo y un firmísimo 
propó*¡to de trabajar día y noche por ha-
cer todo lo que pueda, procurando no dar 
preferente atención á unos servicios con 
menoscabo ó abandono de los otros. 
Hasta ahora ha faltado en la dirección de 
aquel departamento unidad de criterio; al 
ganos de mis antocesores han hecho cosas 
plausibles, pero siempre mostrando especial 
predilección por determinada sección del 
ministerio y padeciendo involuntario olvido 
hacia otras; as) hemos visto ministros que 
dedicaron todas sos energías á fomentar la 
riqueza peonaría; quién puso todo su empe-
ño en dar á la agricultura un servicio com-
pleto de canales de riego; quién en repoblar 
los montes, quién en corregir los abusos de 
las Compañías de ferrocarriles, y así cada 
uno ha tenido su iniciativa aislada, descui-
dándose, por decirlo así, la obra de con-
junto. 
Yo, fundándome en esta experiencia, pro-
curaré atender por igual á todos los com-
plejos servicios de ral competencia, y, sobre 
todo, cuidaré de ajustar mis Iniciativas á 
los recursos con quo cuente para realizar-
las, no acometiendo reformas quo por lo su-
b'lmes resulten insuperables, pues tanto se 
peca en cate país por exceso como por de-
fecto. 
Empezaré, puss, satisfaciendo en lo posi-
ble las necesidades más urgentes, y mi nor-
ma será ver si pnedo hacer todos los días 
algo, un poco de lo mucho que allí hay que 
hacer, hasta donde alcancen mis fuerzas, 
que siempre te duedarán á mitad del cami-
no do mis deseos. 
Trataré, en fin, de que lo qoe haga sea 
práctico, y, sobre todo, de utilidad inme-
diata para los intereses de la nación. 
Y cuidaré más de estos extremos, porqne 
entiendo que los servicios Inherentes al de-
partamento de Agricultura, Industria y Co-
mercio son los que necesitan de resolucio-
nes más eficaces y perentorias, pues en él 
radican todas las fuentes de riqueza del 
país y sólo del desarrollo de é-uas puede es-
perarse la verdadera regeneración " 
(De E l Liberal.) 
Lo 3e la no ipe i iel m 
E s t a m a ñ a n a estuvieron eo Falaoio 
los señorea Montevarde, L a n c i a y O'-
Reilly, J a e z eepeeia), fiscal y aeoreta-
rio, respectivamente, de la cansa ini-
ciada en a v e r i g u a c i ó n de los hechos 
d^nonoiados por el doctor don Manuel 
Johneoo. 
Hasta la m a ñ a n a de hoy no hab ía 
prestado d e c l a r a c i ó n en esta cansa el 
s e ñ o r don Horacio Rabana, cootra 
qalen dice na per iódico qae se d i r ig i rá 
el procedimiento. 
La im U flíerss 
í la Secrelaria ie ÍCÍBIÉ 
De la Lonja de V í v e r e s ee nos hace 
saber qne dicha Sociedad no ha pre-
tendido estafar á ia Hacieoda, como se 
suponía en la nota oficiosa qae ayer 
se faci l i tó 4 la prensa, sino hacer qne 
se cumpla el art ículo X de la orden 
463 que ordena abonar á lat oompañia» 
lo q>ie paguen á los Ayuntamientos por 
contribuciones de las Jinoas qte ponean. 
L a Admio i s t rao ión de Hacienda hizo 
A la Lonja una l iquidac ión reclamando 
$544-03 por el 8 p § de atilidsdes sin 
rebajar § 3 2 4 qae I» Lonja h a b í a satis-
fecho, y esta Sociedad r e c l a m ó á la 
Secretar ía de Hacienda. Beta ha ar* 
mado un lío y loa 1 5 4 4 - « 3 loa oonvier-
te en $1.170 como pudo convertirlos en 
diez mil. 
Bato es todo. 
C O M P I J A C I D O 
Habana, Marzo 27 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor raic: 
Ruego á V d . encarecidamente se 
s irva publicar en el primer uó ñero 
del periódico de su d igna d irecc ión l a 
adjunta copia de ana carta que dirije 
con esta fecha al aefior Director de E l 
Debate. 
Se trata de la defensa de mi honor 
y por ello espero q i e t e n d r á V d . Ja 
bondad de complauenne. 
boy de V d . lespetaosatnente. 
Af. J . Mandtl.y. 
Habana, Marzo 27 de ÍOOT, 
Sr. Director de £ 1 Detate, 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Acabo de leer en el periódioo de su 
i lustrada direcc ión y en el art ículo en 
que se oalifioan como « E s t a f a de 
$35,000" ciertos hechos que ooo refe-
rencia á la Empresa del gas han sido 
recientemente denunciados por on ac-
cionista de la misma, que la opinión 
públ i ca me seSala r e í a c i o n a d o en cier-
to modo con esos hechos. 
H a sido V d . sorprendido: la o p i n i ó n 
púb l i ca no ha heoho semejante sefiala-
mient ; soy demasiado conocido por 
mi honradez, demostrada en los varios 
aHos en que he sido J a e z y Magistra-
do, debiendo á ella el prestigio de mi 
bufete, para que á nadie se le pueda 
oourrir, al suponer que on acto sea ilí-
cito, que pueda yo tener a lgooa pK,rti-
c ipao ióo en el mismo. 
S é qoe V d . t a m b i é n es nn hombre 
honrado y apelo 6 esa c o n d i c i ó n de 
V d . para qus se s i rva publicar esta 
carta ó rectificar en el primer n ú m e r o 
de su periódioo la noticia referida, que 
viene como de soslayo á pretender he-
rir mi reputac ión . 
Soy do V d . respetuosamente, 
Firmado: M. J . Manduley. 
H O N R A S 
M a ñ a n a , á las ocho de la misma, se 
ce lebrará en la iglesia de B e l é n una 
misa de réquiem por 1̂ eterno descanso 
del qae en vida fué noestro querido 
amigo D . Emil io Roig y Roig , cuyo fa-
llecimiento, ocurrido el pasado afin, 
c a u s ó en esta sociedad general senti-
miento de pena. 
Invi tan al piadoso acto nuestros no 
m é o o s queridos amigos D . Emil io y 
D. Enrique Roig, hijos del finado. 
A S U N T O S fifi 
IMPORTANTES D B O L A R A C I O N E S 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvieron en 
Palacio cambiando impresionen sobre 
asuntos de actualidad con el senador 
Oockrell, los s e ñ o r e s don Gonzalo de 
Qoesada y don Emil io N ú ñ e z . 
E l citado senador m a n i f e s t ó á los 
expresados s e ñ o r e s que lo mejor que 
los Estados Unidos p o d í a n darle á 
(Joba era la ley Platt , 
A ñ a d i ó qne de no ser aceptada por 
la C o n v e n c i ó n , el Congreso de los E s -
tados Unidos no v o l v e r á á ocuparse del 
asunto hasta Diciembre. 
E n dicho mes, c o n t i n u ó diciendo el 
senador Oockrell , la c i tada (Jamara 
acordará tal vez dar una s o l u c i ó n me-
nos favorable para C u b a . 
T a m b i é n estuvo conferenr*. ando en 
Palacio con el senador Ooc!:rell el 
ñor D . Pablo Desveroine^ exseoretario 
de Hacienda. 
LA D B T B N O I O N D B MR. BATÜBOPíE 
E l c a p i t á n de po l i c ía s e ñ o r Priaa, 
cumpliendo mandamiento jad ic ia i , de-
tuvo esta m a ñ a n a en su domicilio á 
Mr. Rathbone, ex administrador Ge-
neral de Correos en esta is la, y lo ha 
conducido ante el jaez de I n s t r u c c i ó n 
del distrito Norte. 
L a de tenc ión de Mr. Rathbone obe 
deoe á que don JCMÓ L 6 p « z ha ret ira-
do ia fianza que tenia prestad* por 
él , con objeto de responder á los car-
gos que le resulten en la cansa ins-
truida por d e f r a d u a o i ó n en Correos. 
RENUNCIAS P R O B A B L E S 
De prevalecer en el Ayuntamiento 
el acuerdo tomado en la s e s i ó n del 
lunes, por ocho concejales, ninguno dv 
ellos médico , contra cinco eutt'a los 
que Osaran loa doctores Cssuao, Vá-
rela Zeqaeira, Polanco y doctor en 
Farmacia señor Torralbaa, respecto á 
las facultades de qne se hal la provista 
la J u n t a de Sanioad, es casi seguro 
que los dos primeros presentaran la 
renanc ía a s í de Concejales, como de 
miembros de la junta referida. 
LO DS OAMAJÜAN. 
E l Gobernador militar h a destituido 
de sus cargos al Alcalde, Tesorero y 
Concejal del Ayuntamiento de Cama-
jnaní , don Casimiro Naya , don Ma 
nuel Olazarri y don Franoisoo Fonae-
ca. respectivamente. 
También ha suspendido de sueldo 
por tres mesea al Secretario Contador 
de dieho municipio don C á n d i d o Ro 
dr ígnez . 
Así mismo ha destitoido de sus oar-' 
goa á loa concejales del prop'o A y n n 
tamiento don J o s é Antonio Benoonao 
don Faustino G o n z á l e z , don J e r ó n i m o 
Rodr íguez , don Arturo B^uza, don 
Guillermo P é r e z y don Briberto G ^ r -
cía, por haber acordado la d e v o l a o i ó n 
del " D e p ó s i t o de V e r g a r a . 
E l Gobernador militar ha ordena-
do a d e m á s el reintegro de las oaoti« 
dades invertidas indebidamente y co-
rrespondientes á la S e c c i ó n de H i -
giene. 
Y que se devuelvan al Gobernador 
Civ i l de Santa C l a r a los expedientes 
incoados por orden de éata á fio de qne 
ponga los hechos que revistan carác-
ter de delito en conocimiento de los 
tribunales de justicia. 
Las vacantes ocurridas en el muni-
cipio se proveerán en la forma preve-
nidas en la orden número 519, serie de 
1900, de Coarte l general, 
D E L CONSULADO D E ESPAÍJA 
E n dicho centro se interesa ia pre-
sen tac ión del tripnlante qne fué del 
vapor México, R a m ó n Lloret. 
ARTICULO ADICIONADO 
E l Gobernador militar á propaeata 
del Secretario de Jus t i c ia , ha adicio-
nado al art ículo X l l l de la orden nú-
mero 02, serie de 1809 del Cuartel ge-
neral qae trata del caso eo que la par-
te á o n y o favor se hubiese diotado 
sentencia, preste fianza para el oum 
plimiento de ejecotoria á reserva del 
resultado del recurso de casac ión es 
tablecido por la parte contraria con 
|os párrfos sigaientes: 
" L a expresada fianza debf-rá ofre 
oerse dentro de los tres dias sigaieo-
tes al de la notíf loaclón á la parte re-
corrida del anto en que se admita el 
recorso, y prestarse en forma dentro 
de los cinco (5) dias siguientes al en 
que se srepte ei ofrecimiento por el 
respectivo J a e z ó T r i b a n a l . Prestad* 
y aprobada la fianza, s-e expedir* con 
audiencia de las partes, per un térmi-
no de tres d ía s común á todas, testi-
monio de los lueares qoe el Jnez ó 
Tr íbona l eetirae rertinen'e pnra la 
ejecución de la sentencia; se praptica-
rá, por el Jnez ó T n b u o a l qoe habiet-e 
dictado la sentencia recurrida en ca-
sac ión , la ta sac ión de las costas qae 
designe la parte que solicite y afian< e 
la ejecnoión de la sentencia; y ana vt z 
aprobada dicha tasac ión y a d i c i ó n a l o 
con ella el testimonio, se m a n d a r á n 
elevar los autos originales al Tr ibunal 
Supremo y qae se e m ó l a o s nuevamen-
te á.laa partea para su e m p a n n e i a 
ante el mismo Tr ibunal Supremo den-
tro de los respectivos plazos que de-
termina el ú l t i m o párrafo del a r t í c u l o 
V I I de esta orden." 
"Transcurridos los tres dias qne se 
dan en el párrafo anterior para ofrecer 
la fianza, sin que se haga tal ofreci-
miento, se remit irán los autps origina-
les al Tr ibunal Supremo, ein nuevo 
emplazamiento." 
••Declarado sin lugar el recurso de 
c a s a c i ó n , se e n t e n d e r á de derecho can-
celada la fianza,» 
Se derogan todas las disposiciones 
anteriores que se opongan á las con-
tenidas en la presente orden, la cual 
empez irá á regir de^de su publ ioao ión 
en la Gaceta de la Habana. 
E L SEÑOR CBOWBLL 
A y e r comió en Palaoio el senador 
d e m ó c r a t a Mr. Crowel l . 
LA CASA D 8 LOS JUZGADOS 
Bata m a ñ a n a se e f e c t u ó la apertura 
oficial de la casa C u b a n ú m e r o 1, don-
de han quedado instalados los juzga-
dos de primera instancia é i n s t r u c c i ó n 
de esta capital. 
E n la planta baja del edificio, á la 
izquierda, se ha instalado el Juzgado 
del distrito Sor, á la derecha e s t á la 
hab i tac ión del conserje y en el fondo el 
s a l ó o de Proonradores y el Arch ivo del 
expresado juzgado. 
E l entresnelo se encuentra ocupado 
por el juzgado del distrito E s t e , ha-
l lándose á la derecha el archivo del 
mismo y á la izquierda el s a l ó n de J u n -
tas. 
E n el piso alto catán instalados los 
juzgados de loa diatritos Norte y Oeste 
con sus repeotivos archivos y la F i a a-
lía y s a l ó n de Fisca les . 
B i edificio mencionado se halla de-
corado elegantemente y al acto de la 
apertura asistieron el general Wood y 
su ayudante, el Sscretario de J u s t i c i a 
y miembros de la magistratura y el 
foro, 'os cuales fueron obsequiados 
coa vinos y polkas. 
CESANTÍAS Y NOMBRAMIENTOS 
H a n sido aprobadas las c e s a n t í a s de 
lo4» escoltas de l a cárqel de Gnanaba-
noa, don Rogelio A n d r e a y don Ma-
nuel Herrera, y los nombramientos 
para sustituirles de don J o a q u í n Gon-
zá lez y don Amado Castel lanos, res-
pectivamente. 
R E F I N E R I A DS AZÚCAR DB CÁRDENAS 
B n la junta general de acoioniatas 
de esta Empresa celebrada el d ía de 
ayer, ha quedado constituido por acla-
mac ión la J a u t a Direct iva con los se-
ñores sigmentes: 
Presidente: D . Narciso Martinez. 
Vicepresidente: D . Prudencio B i d a -
gain. 
Vocales: Sres. D. Maximino F e r n á n -
dez; D. Sergio de la Vega; D. Leonar-
do Chia; D . Pedro A . Molina; D. J o s é 
Rafecas y Noya; D . Ignacio Nazabal ; 
D. Benito Alonso; D. Saturnino D r -
tiaga; D. Aguiat in G o m a r á n y D . V i -
cente Palaoio Pereda. 
Suplentes: Sres. D . E s t e b a n F o r t y 
Martí; D. Francisco de la Port i l la ; D . 
Manuel Costales; D . H é c t o r Avignone; 
D. Alejandro Q i i l e z y D . J o s é M a r . 
quez. 
B L DOCTOR H E C T O R 
Se asegura que s e r á nombrado para 
el cargo de director administrador del 
Hospital de C a r i d a d de G u a n a b a -
• oa el doctor don Franoisoo Mar ía 
Héc tor . 
E N L I B E R T A D 
E n Sagna ha sido puesto en libertad 
el s á b a d o , á las cuatro de la tarde, el 
detenido Francisco R a m í r e z (a) " E l 
C u r r o , " que como stben nuestros lec-
rr-i-es, aapre ia como c ó m p l i c e en la par 
tida de Martin Rico. 
E l juez ha declarado exento de res -
ponsabilidad al referido Bamirez , por-
que si bien estuvo la primera noche del 
levantamiento con Rico , se ha demos-
trado que fué obligado por la fuerza. 
E B A P A R I C I O N 
Vencidas las difi ^ultades que ob l i -
garon á la s n a p e n s i ó n de " E l Republi-
cano / ' de S a n t a C l a r a , desde el 16 del 
corriente, ha vuelto é s t e aparecer para 
seguir defendiendo los ideales del P a r -
tido Republicano de las V i l l a s , bajo la 
d irecc ión del doctor don Rafael Martí-
nez Ort iz . 
¿ S E C U E S T R A D O R E S ? 
E n el tren de la tarde del s á b a d o 23 
llegaron á Cienfnegos Mannel A lvarez 
Blanco, Constantino Orti ,Manuel Or-
tiz C a n t a y a y J o s é A l v a r e z F e r n á n -
dez, detenidos por la po l i c ía secreta 
de la Habana por creerse qoe sean los 
secuestradores del hijo de don Ignacio 
Pita. 
E l c a p i t á n de la G u a r d i a R n r a l se-
ñor Machado, los condujo el domingo 
por la m a ñ a n a á Abreus , para que P i -
ta y sn hijo ios identificaran 
BN L& S I E R R A DB LAZHANO 
A las dos de la m a ñ a n a del s á b a d o 
pasado, estando la po l i c ía f!e la b a h í a 
de C á r d e n a s recorriendo los muelles, 
d i v i s ó frente á la S ierra , conocida por 
,•La^cano,', un bote qne se le hizo sos-
pechoso y, al darles por tres veces el 
¡alte! á loa qne lo tripulaban, estos 
hicieron cuatro ó seis disparoa de re-
v ó l v e r qne inmediatamente fueron con-
tentados por ia poliefa. Los malhecho-
res en^noes se lanzaron al agua, y, 
ganando la playa, se internaron en el 
mangle, desapareciendo. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio do la Prensa Asee 
D e hoy . 
Nueva Y o r k , Marzo 27. 
S a n Petersbu go, Marzo 27. 
C L A U S U R A 
El prefecto de policía ha mandaio ce-
rrar el local oonpado por la "Socieiai de 
Socorros Mutuos" de eBcritoree rusos. 
B e r l í n , Marzo 27. 
B L M O V I M I E N T O 
R E V O L U C I O N A R I O 
Según todas las noticias últimamente 
recibidas de Susia cunde el descontento 
por todo el imperio, manifestándose con 
más fuerza en Odesa 7 Rigari habiéndose 
hecho en el primer punto cien prisiones 
y en el segundo tresoientas- Además se 
asegura que en Eieff, Kaarkoff, Dorpat, 
Tomsk 7 Moscow hay muchos empleados 
do elevada categoría complicados en el 
movimiento revolucionario. 
Lisboa , Marzo 27. 
C O N F L I C T O R E L I G I O S O 
Ha ocurrido en Satubal, é diez 7 ocho 
millas de esta capital, un alboroto por 
cuestiones religiosas» teniendo que inter-
venir la fusrza armada para restablecer 
el orden. 
De la colisión resultaron varios heridos 
7 dicen también que algunos muertos. 
Londres, Marzo 27. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
El VDimes ha rebibido de Shangai un 
telegrama de persona caracterizada, la 
que afirma que el gobierno chino se ha 
negado á firmar ol tratado por el cual se 
concede á Rusia el derecho de ejoroar 
proteotorado sobre laMandchuria-
B e r l í n , Marzo 27. 
L A A G I T A C I O N R U S A 
E l Vorwaerts publica una extensa 
7 detallada relación de las demostraciones 
que vienen sucediendo en San Patersbur-
go desde el 17 del actual, on la cual se 
confirma la participación en el movimiento 
de personas prominentes de todas las cla-
ses cocales, incluyendo hasta oficiales 
del ejército que no han poiido permane-
cer indiferentes en presencia de los atro-
pellos cometides por la policía. 
Londres, Marzo 27. 
A C T I T U D D B O B I N A 
Telegrafían de Pekín qne no es cior:o 
que el gobierno imperial chino ha7a re-
chazado definitivamente el tratado coa 
Eusia, relativo á la Mandchuria; qne lo 
únioo que ocurre es que no acepta algu-
nas .le sus clausulas, que será necesario 
volver á discutir-
Nueva Y o r k , Mará-) 27. 
. B L C O N V E N I O 
Les últimos despachos recibidos de Pe-
kín anuncian que á media noche á la ex-
piración del término, no habían los chi-
cos firmado el convenio. 
Nueva Y o r k , Marzo 27. 
B L V A P O R " G I V E N T " 
El vapor "Givent/, procedente de Ba-
ñes, ha encallado en Long Island. 
De Batabauó. 
Tenemos noticias de buen origen, 
aegnn las cuales para el dia 1° de A b r i l 
d e c l a r a r á n cesante al cartero de este 
Surgidero. 
Por algo se empieza, y a suprimieron 
el empleado de t e l é g r a f o s , h a c i é n d o s e 
cargo el de correos, refundiendo laa 
dos oficinas en u n i ó l a . 
A l retirar estOb*empieados, como es 
natural , se supone sea por e c o n o m í a , 
la que consideramos mal entendida, 
puesto que, s e g ú n antecedentes sabidos 
desde hace mucho tiempo, sostienen 
loa empleados por la r e c a u d a c i ó n que 
da la misma dependencia, pero aquí 
resulta todo lo contrario, conforme va 
mes á manifestar. 
Se calculan 600 cartas diarias , la.s 
que suponen nn importe de 10O pesoa 
oro mensuales. Mas veinte ó treinta 
telegramas, cuyo valor es de o;) ó 70 
pesos, haciendo on total de 220 pesos 
mensuales. 
Demostrado como queda el ingrcao, 
aunque nos quedamos cortos, pasare-
mos á los gastos cuales son los si 
guientes. 
Sueldo del administrador conforme 
á plantilla S3 pesos 33 centavos. U n 
conductor del Surgidero al pueblo dis-
tante una legua 25 pesos. U n admi-
ministrador en el poblado de B a t a b a n ó 
0 pesos; dan nn rebUi tado de 114 pesos 
33 centavos, quedando un remanente 
de 106 pesos 67. 
A h o r a bien, ¿se poeéip 1 ^ g a r un car-
tero para la p o b ' a c i ó u del surgidero 
que s ó l o gana 20 peso»! Comprobado 
e s t á que sí. 
L o que no se concibe dada la i m -
portancia de é s t a , qne pasa de cinco 
Magnolia 
O B I S P O 8 7 
La dueña de este acreditado establecimiento tiene el gus-
io drí participar á su distinguida clientela haber recibido los 
modelos de 8 0 M B K E K 0 S de P R I M A V E R A , llegados por el 
ú'timo vapor francés, los cuales se hallan á la venta. 
También se ha recibido un grandioso surtido en objetos 
Fúnebres, Ramos de iglesia de mucha novedad. Plantas, flo-
res, peinetas y otros artículos de fantasía, todos de la última 
creación de la moda. 
mil habitantes, es t a m a ñ o despropdsi 
to, pues lejos de resultar benefloioao ea 
bastante perjudicial . 
No nos anima ningona pas ión al 
censurar estos actos del Gobierno, pero 
sí diremos que de snoét íer tal modifl 
cac ión el pueblo s in d i s t i n c i ó n de ma. 
tices tiene formada la idea de protestar 
aunque al ocurr ir el caso nuestra prU 
mera autoridad debe hacerlo en bien 
del t érmino , l levando al á n i m o del 
s rñor Director de comunicaciones y 
del Gobierno General, a d e m á s del gran 
perjuicio qne irroga la clase de comer-
oio que hay, industrias que se ejercen 
ó importancia del surgidero de Bata-
banó , y e x p o r t a c i ó n que tiene, cir-
cunstancias qne nosotros procurare-
mos demostrar, con infinidad de datos 
que existen en nuestro poder. 
£ 1 corresponsal. 
IfoYiiiiieDto Slarítlaia 
E L M E X I C O 
Procedente de Nueva Yoik fondeó en 
puerto eata mañana el vapor americano 
México conduciendo carga general y 30 pa-
jeros. 
E L O R A N G E 
Con rumbo á Guanta salió ayer tarde el 
vapor noruego Oranqe. 
E L M A R T I N SAENZ 
E l vapor español do este nombre» so hizo 
á la mar en U tarde dol martes con deatino 
á Veracruz, conduciendo carga general. 
mmm i e i w s s . 
Por circular fechada el 1? de febrero ss 
nos participa que ha sido disuelta la socie-
dai que giraba en esta plaza bajo la razón 
de Benguria, Corral y C? do la que son 
únicos liquidadores los Srea. D. Pablo Ben-
guría y D. Pablo Corral, quedando hecho 
cargo de la continuación do sus negocios y 
do la liquidación de todos sus créditos a l -
tivos y pasivos en virtud dol poder qne le 
ha sido conferido al efecto, la nueva so-
ciedad en comandita que con fecüa I f del 
actual ha sido constituida bajo la misma 
denominaiión que la extinguida y de la 
cual son gerentes los señores D. Pablo Co-
rral Villate, D. Doroteo Oraindi ügalde, D. 
Bernardo Lanzagorta Araetají» y D.Zonon 
Arribalzaga Busttanza y comanditarios, D . 
Pablo Benguría Eiorriaga y D. Domingo 
Fernández Peña. 
Por circular fechada en esta el 13 del ac-
tual, nos participa el Sr. D. Josó Lizama 
(ñ. en c.) haber conferido poder general á 
aoa antiguos empleados D. Juan San F a -
cundo Iglesia y D. Vicente Díaz Rodríguez. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S O S 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oroamoiicauo contra 
español 






E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana, Marzo 27 
M • 
C A M B I O . 
de 80 á 8 0 i V. 
de 77 á7(J V. 
de 7 | á 74 V. J de 8i á SI P. 
| de 35 ú 33 P. 
á Ü.55 plata, 
á fiJ>7 plata, 
á 5.24 plata, 
á 5 .2ü plata. 
i de 1-35 á 1-35 
do n m . 
S s c c i ile M e i t MU 
Casino Español ds la Kabaoa. 
8E J R S T A K I A . 
De orden del Sr. Presidente se convoca 
por este medio á los señores socios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ba de celebrarse el domingo 31 
del corriente. L a Junta dará principio á 
las siete en punto de la noche, en virtud de 
acuerdo de la Junta Directiva. 
También se pone en conocimiento de loa 
señores txcice, que á la disposición de loa 
mismos se halla en Contaduría el proyecto 
de presupuesto general de la Sociedad 
aprobado por la Junta Directiva, cuyo pro-
yecto, con arreg o al artículo 37 del Regla-
mento, debe ser díscu ti lo y votado en la 
Junta general ordinal ia correspondiente al 
óUlmo domingo del mes de Marzo 
Habana 20 d j marzo do 1Ü01.—Lucio Sa-
lís. - 6 9-22 
E l jueves veintiocho del co-
rriente, & las ocho de la m a ñ a -
na se c e l e b r a r á en la Iglesia de 
B e l é n solemne misa de réquiem 
por el eterno descanso del seBor 
SON EMILIO ROIG T R0I6 
que fa l l ec ió en esta ciudad el 
5 de abril del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado. 
Todas las misas qne durante 
dicho d ía se celebren en la re-
ferida iglesia, se ded icarán 
t a m b a n en recuerdo del eapre-
sado eefior. 
E l reverendísimo señor 
Obispo Diocesano, por 
Decreto do esta fecha, 
da y concede cuarenta 
días de indulgencia á to-
dos los fieles quo debida-
mente oigan la Santa 
Misa, reciban la Sagra-
da comuu óo, recen una 
parto del Santo Rosario 
ó practiquen alguna obra 
piadosa, cfiociéndola en 
sufragio del alma de 
D. Emilio Roig y Roig, 
regantío al mismo tiem-
po por las necesidades 
de la Iglesia. 
R a - ana '¿ü de marzo de 1901. 
2105 I D -1A27 
FORMAS B E SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelante. 
CRAH 5UETID0 BU 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 407 M» 
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ffilTIEREáDSSiPáRi 
C H O T A S D H V I A J E ) 
x o v i i r . 
( C o n t i n ú a ) 
Diciembre 30. 
Siftto palacios partioalarea he coota-
do en Valencia: el de loa Borjaa, que 
conserva t o d a v í a en sn parte exterior 
vestigios de sn pasada grandeza, y 
que hoy ae halla ocupado por rico es-
tablecimiento industrial; el del conde 
de Oasal , qoe en sn fachada no tiene 
otro signo qne denote BU a n t i g ü e d a d 
que el escodo de relieve colocado so-
bre la poerta; el del M a r q o é s de Dos 
A p e a s , el m á s hermoso de todos, qne 
tiene el aspecto de ona iglesia as í en 
la a r t í s t i c a portada de sn frente, como 
en en no menos bella fachada latera!; el 
del Oonde de Parcent, también gran-
dioso edificio, donde sobresalen por sn 
esplendor y magnificencia sns sober-
bios atrios; el del ü o n d e de Oerve l lón , 
qne ha sido digna morada de reyes y 
magnate?; el de Kicflorido, qae no ofre-
ce cada ríe notable, y el qae hizo cons-
truir el Marqués de Campo frente al 
palacio Episcopal: santaoso edificio 
moderno, de grandes proporciones. 
Pero si la nobleza valenciana no vi-
vo de su pasado esplendor en sos pa-
lacios, h íS letras, las ciencias y las ar-
tes los poseen verdaderamente santno 
sos. Venga conmigo el lector del 
D I A R I O DE LA MAEINA que me ha 
aoompafiado en esta e x c a r s i ó n por 
"nuestra tierra de E s p a ñ a , " y al en-
trar en la Universidad de Valencia, 
d e s c á b r a s e , como yo lo hago, ante la 
e s t á t n a del itnstre filósofo J o a n L a i s 
V ives , como ya lo hizo en mi compa-
Bía al encontrarla en el pórt ico de la 
Biblioteca Nacional, en Madrid; que 
bien merece tan humilde homenaje 
aquel insigne val<_; oiano, que dejando 
su patria, á v i d o de saber, se a g i g a n t ó 
en B r a j a s y en Lovaina, en Londres 
y ea Oxford. 
No es cosa de investigar aqní el 
fandaraento que haya tenido un escri-
tor fraocós para aseverar que " faé 
Valenc ia la primera que abrió tienda 
de las ciencias en E s p a ñ a , y que en 
ella, muchos centenares de años antes 
del nacimiento de Cristo, se e s t a b l e c i ó 
nna de las más antiguas universida-
des del mundo." Lo que resulta in-
controvertible es que su fundac ión so 
p r o m o v i ó poco despaóa de ta conquis-
ta, y qne á la in tervenc ión de San V i -
cente F^rrer deb ióse el establecimien-
to del Estudio general en el mismo si-
tio donde e s t á ahora la Univers idad, 
que otorgada por bula pontificia al 
comenzar el siglo X V l , d ió l e so real 
aprobac ión el ca tó l i co Rey Fernando, 
en Granada, el 16 de Febrero de 1503. 
Pocos meses d e s p u é s se proc lamó 
solemnemente, á son de trompetas, por 
las calles de esta ciudad la fausta 
nueva de estar erigida la Universidad 
R e a l y Pontificia de Valencia. Pero 
si no fué esta la primera Univers idad 
de E s p a ñ a , ninguna otra puede dis-
putarle el privilegio de haber pose ído 
el primer jard ín botánico . 
Dorante la memorable guerra de la 
independencia y en el sitio qne sostu-
vo Valencia por parte de las tropas in 
vaseras, nna bomba que c a y ó en la bi-
blioteca de la Universidad d e s t r o z ó 
millares de libros, destruidos por las 
l lamas, qne al propagarse por el resto 
del edificio, consumieron buena parte 
él . Keconstrnido en 1S30, no l lama la 
a t e n c i ó n en su parte exterior, resultan-
do pesada fábrica de ladrillos, con ba-
samentos de piedra. No sucede lo mis-
mo con su parte interior. A l llegar, 
ja sado el v e s t í b u l o , á su hermoso clans-
' "o, d e s s ú b r e s e en é l , como y a queda 
dicho, sobre modesto pedestal, la es tá-
tna en bronce del filósofo Vives, qne 
mientras sostiene nu libro en la mano 
izquierda, extiende la derecha á los es-
tudiantes, como si Ies explicase alguno 
de sus vastos conocimientos en Codos 
los ramos del humano saber. A b r e la 
puerta al patio el gran sa lón del Para-
ninfo, cuyos muros circuyen el estra-
do para el claustro, con tribunas para 
los disertantes y grader ía para los es-
colares. Patrona de la Universidad es 
la Inmaculada Concepc ión de María , 
cuya imagen, en hermoso cuadro ilumi-
nado por nna lámpara, há l lase sobre el 
sitial de la presidencia. Treinta y ocho 
retratos adorn&nel sa lón , oorrespodien 
tes—con e x c e p c i ó n de dos—á otros tan-
tos profesores de la Universidad. L a 
m a y o r í a pertenece al estado ec les iás t i -
co. Los dos ilustres personajes de esa 
ga ler ía qne no fueron profesores de es-
te centro docente son: el P a p a Alejan-
dro V I y el l iey Fernando el Cató l i co , 
sos fundadores. 
De todos los departamentos de esta 
Univers idad se destaca el de la Biblio-
teca, que cuenta cerca de 50,000 v e l á -
menes, sobresaliendo los inonnables, 
sobre todos los impresos en Valencia, 
la primera poblac ión di» E s p a ñ a en qne 
func ionó la imprenta. U n tomo de ver-
sos en honor de la Virgen sin mancil la 
es el pri.usr libro qoe se dió á la estam-
pa, en 1474 All í se halla, como monu-
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— E n tal casOjUrr — .•presare, 
^ c o n t e s t ó Scbr- »<dme las 
cartas para las p quienes de-
b e r é visitar. 
—¿Tenéis uaa c»r ta para el gran 
a t a m á n ! 
—Sí , me /a ha dado el mismo prín-
cipe. 
—Bien, os daré otras para los ata-
manes subaltarnos. Id á ver ante todo 
á no pariente de P a r á b a s e qne se lla-
m a como él. 4Pero no es tarde y a para 
adqoirir noticias? 
E l pr ínc ipe quiere saber á toda cos-
ta lo que ocurre allá abajo. 
—L*a c o n t e s t a c i ó n es breve: "nada 
bueno." 
— E l consejo que ha de seguirse-
reunir el mayor número de fuerzas y 
juntare»» á los atamanes. 
— S i es as í ,—dijo Sohetaoki,—des-
pachad al pr ínc ipe un correo con tal 
consejo; ea cnanto á mí de todos mo-
do8, me marcho á Seoia, pues no pae 
m e n t ó glorioso de la c o n s t i t u c i ó n fe-
ral , la á n i o a co lecc ión completa cono 
c ida de los Fueros y Actos de Corte 
del R<»ino de Valencia, que comienza 
en 1483 y t ermin» en 1626. 
Y ahora, del Palacio ae las Le tras y 




El FipraioF fio Austria 
Todos los rumores que han circulado 
con iosiatenoia acerca de un casamien 
to entre el emperador Franc i sco J o s é 
y una c ó m i c a que ya no e s t á en su pri 
mera juventud, son falsos y pueden 
desmentirse de nna m inera absoluta. 
Ni el emperador ha pensado en casar-
se ni abdicar como se dec ía , particular-
mente é n t r e l o s individuos que f>rman 
parte del grupo de pangermanistaa, 
qae s u e ñ a n oon un Imperio G e r m á -
nico que reúna bajo nn s ó l o centro á 
rodos los germanos que habitan en 
Europa , Imperio que v e n d r í a á sor la 
d e s t r u c c i ó n del quo tiene á Viena por 
capital y cuya corona ceñir ía G u i l l e r -
mo I I de Prus ia . 
E l origen de los rumores qne han 
circulado se debe á que el emperador 
h a b í a demostrado desde hace muchos 
a ñ o s gran predi lecc ión por esa señora 
siempre que la ve ía representando en 
ios diversos teatros de la capital. L a 
d í t o n t a emparatr íz la d i s t i n g u í a tam-
bién en gran manera y como que do-
rante las ú l t imas temporadra qae la 
s e ñ o r a Scr^cht ha pasado en Viena ha 
sido recibida con m a c h í s i m o agrado 
en el palacio imperial, como se dice que 
Frarc iaco J o s é I I ha pasado hlgunas 
horas de c o n v e r s a c i ó n con ella, de ahí 
las hablil las que han estado en todos 
los labios y las noticias que han circu-
lado por laa columnas de todos los pe-
r iód icos europeos. 
S i n embargo de qne la cosa no era 
cre íb le , y q u i z á por lo mismo, ha habi-
do mucha gente qne lo ha cre ído . Un 
per iódico de Alemania daba los deta-
lles de la ceremonia que se veri finaría 
en la capilla del palacio de S c b d - n -
brum, ni m á s ni menos que si estuvie 
ra en el secreto de la cosa y a ñ a d í a 
c ó m o y c u á n d o y en favor de quien se 
verif icaría la a b d i c a c i ó n del emperador 
y Rey , 
H a sido preciso, para hacer los ab-
surdos rumores que h a b í a n cirpolado 
qae algunos periodistas celebraran en-
trevistas con la señora que se d e c í a 
ser la fotnra esposa m o r g a n á t i c a del 
emperador y qne declarara qne nunoa 
hab ía pensado el soberano ni se le ha-
b í a ocurrido á ella la idea qne á loa se 
atr ibuía . 
Relacionados estos rumorea con los 
de la a b d i c a c i ó n casi inmediata qoe 
circularon hace unos dos <tños, se a d -
vierte claramente qne hay alguien que 
tiene un i n t e r é s poderoso en qoe F r a n -
cisco J o s é I I deje de ceñ ir la corona 
de Austr ia H u n g r í a . 
Pero precisamente porque se a u g u -
ran tantos trastornos para cuando de-
je de reinar el actual Emperador, paes 
no h .1 sido pocos los po l í t i cos que han 
asegurado que Austr ia de jar ía de exis-
tir como Imperio el día qne muriera ó 
abdicara Francisco J o s é , é s t e , que se-
g ú n todos los qoe les conocen, anhelan 
descansar de los continuos y m ú ' -
tipies cuidados y de las responsabili-
dades que una corona da á los qne la 
c iñen , se sacrifica por el bien del p a í s 
y no quiere qne sobrevengan por so 
culpa las c a t á s t r o f e s qoe ios profetas 
pesimistas auguran coa ana seriedad 
cue ponen los pelea de punta. 
Desde hace algunos años , y a en v i d a 
de la difunta Emperatriz , el soberano 
lleva ana existencia qne DO puede ser 
m á s metódica . L e v á n t a s e á las seis ea 
verano, á las siete en invierno. Duran-
te una hora se entera de la p o l í t i c a 
general por las revistas y per iód i cos 
de las principales naciones del mundo, 
que recibe y abre cada d ía . D e a p u é a 
de nn ligero desaynno monta á caballo 
en el que aún se mantiene erguido y 
gallardo, y á las diez vuelve á su des 
pacho, donde recibe á sns ministres 
y despacha oon sns secretarios hasta 
las doce y media los d í a s quo no son 
de audiencia, hasta las once loo d íae 
que recibe algnna d e l e g a c i ó n ó al cner-
po d ip lomát ico . A las tres si el tiempo 
es bueno, sale en carruaje, y si llueve 
ó hace mucho frío pasea por el jardín 
de invierno en c o m p a ñ í a de todos loa 
individuos de so familia qoe hay en 
palacio, departiendo c a r i ñ o s a m e n t e 
con ellos acerca de todas las cnestio-
nen de palpitante in terés . A las cua-
tro y media vuelve si despacho y tra-
baja hasta las siete. Come y v a al tea 
tro raras veces ahora, antea cada no-
che; reza una media hora en nna pre 
ciosa oapillita que tiene junto á sn a l -
coba y se acuesta indefectiblemente á 
las once menoa cnarto. 
Cuando en primavera v a á sn po-
blac ión favorita, I schl , t o d a v í a hace 
pesadas exoorfliones á pie y á cabai lc; 
pero parece que el ú l t imo año se que-
jaba ya de la fatiga que esan exoedi-
do quebrantar las ó r d e n e s del p r í u 
cipe. 
— E a nna idea d i a b ó l i c a , — e x c l a m ó 
S a s v i l i c c s k i , — e s t á n tan excitados loa 
vi l lano», qoe á no ser por la presencia 
de las tropas, qu izá DOS hubieran ata-
cado y a aquí mismo. A juicio mió , 
vais á meceros vos mismo en la boca 
del lobo. 
— Y a s a b é i s , eeñor a l férez , qoe á 
J o o á s se lo t r«gó una ballena, y quo 
coa ayuda de Dios, s a l i ó i o a ó i o m e de 
la aventura. 
—Bien, haced lo que g u s t é i s ; alabo 
vuestra firmeza. Hf-sta C u d a k , p o d é i s 
ir sin peligro, y all í d e c i d i r é i s . O r o 
dif-ko es un veterano, y os a c o n s e j a r á 
mejor que n i n g ú n otro. Por de pronto 
haré qoe os preparen la barca y el 
goia para ir á Cnd&k. 
Dejando al al férez, Schetuoki se foé 
á so posada para hacer los ú l t i m o s pre 
parativos. A despecho de los peligros 
qoe ofrec ía el viaje, estaba contento, 
poee así vería todo el coreo del D n i é -
per hasta w.? al lá de las cataratas. E n 
aqoella é p o c a aquella reg ión era toda-
vía inexplorada y a t ra ía á todos loa 
aventoreros. Muchos que conoc ían 
palmo á palmo la Ukrania , no p o d í a n 
alabarse de haber visto la Scc ia . P a r a 
entrar en ella, era preciso entrar en e! 
pais de los Zapasoghos, cosa qne á 
pocos p lac ía desde que habían pasado 
los tiempos de Samek Sooroski. L a s 
disou8ic¿i.es^entre Secia y Polonia, que 
cstalltroD por $ r m e r a vez en tiempo 
oiones le produc ían y que á ú l t i m o s de 
la temporada dejó de efectuarlas, por 
m á s que los m é d i c o s afirmaban qoe la 
l igera fatiga qoe s e n t í a era convenien-
te para sn salud. 
Ahora , desde qne ocurr ió una dea 
gracia seguida de muerto á un sobrino 
su^o, ya no caza casi nunca, cuando 
a ñ o s a trás era la caza so d i v e r s i ó n fa-
vorita. 
L o que no ha abandonado j a m á s es 
la costumbre de pasear por el Frater , 
parque, j a r d í n y paseo que es de su 
exclusiva pertenencia y que desde 
muy n iño le g u s t ó sobremanera. Po-
cas son las tardes que por las gran-
des avenidas del paseo no se ve pasar 
el tren del Emperador, á quien el buen 
pueblo v i e o é s saluda siempre con ca-
r i ñ o y entusiasmo á 00 tiempo. 
A ñ o s a trás era nn gran tirador 
Frauc i sco J o s é y no había d í a qoe no 
se ejercitara media hora cuando me-
nos á so d i v e r s i ó n favorita; pero des-
de qoe en el fondo de ^ayer l ing mu-
rió el pr ínc ipe imperial á coosecuenoia 
de nn balazo, ha sentido siempre gran 
repugnancia por las armas de fuego. 
E r a t a m b i é a a ñ o s a trá* el anciano 
m o n a r c a ¡ a o lector asiduo de las me-
jores obras qae se pabti;5an ea Baro-
pa, as í d e l iteratora como de pol í t ioa 
y soc io log ía ; ahora ha d e c a í d o mocho 
su afición y ú n i c a m e n t e de cuando en 
cuando lee las novelas del patriarca 
de los escritores h ú n g a r o s , Mauricio 
Joka i , que ê  su escritor favorito y 
coyas obras tiene siempre á mano de 
día y de noche. Porque hay que ad-
v e r t í s que el Emperador a o o s t o m b r ú 
á despertarse á menudo por la noche, 
y siempre qne eso le ocurre enciende 
luz y se pone á leer hasta que consi-
gue conciliar el sn^ño. 
Se comprende que oon una v ida tan 
m e t ó d i c a y con un temperamento tan 
robusto como el que tiene el E m p e r a -
dor sean pooo de temer laa enferme-
dades y pueda prolongarse mucho una 
vida qne varias v e o e í se ha dicho que 
estaba á punto de extiogairse. A ' fia 
y a l cabo no tiene tampoco una edad 
tan avanzada para qne puedan haoer-
ee profec ías acerca de ea muerte. Pa-
r a llegar á la edad qoe murieron re?-
preotivamente Moltke, Gui^ermo I y 
Bismarok le faltan t o d a v í a veinte, 
dieciocho y catorce años . 
Sn inteligencia es tan clara como 
veinte años a trás y ios disgosto^ 7 los 
acerbos dolores que ha ÉtQtrido dnrau-
te estos ú l t imos años , por m á s qu* 
han dejado impresa su huella en su 
rostro, no han conseguido abatir el 
vigor de su cnerpo, qae se mantiene 
firme y ergnido como al llegar á la 
madores de sn vida. 
Francisco J o s é 11, aun cuando due-
ño del más vasto Imperio de E u r o p a , 
exceptuando el desmedido de Rus ia , 
y á pesar de que su raza es la m á s an-
tigua de las que reinan en E iropa, es 
uno de los monarcas que tienen menos 
fortuna personal, y este es un dato 
que hay que oonsigaar en «n elogio. 
Ñ o posee grandes riquezas oorao otros 
soberanos porqne gasta la m a y o r í a 
de tas rentas de sns propiedades y la 
a s i g n a c i ó n que le otorga el Estado, 
en obras que siempre redundan en 
provecho del públ ico . 
H a b i ó s e hace tiempo de un asilo de 
noche y de na hospital que h a b í a 
mando á oon?truir á oosta de SUÍ re-
cursos personales. Poes haca dos 
a ñ o s emolea la friolera de seis millo-
nes de florines para conseguir que to* 
das las clases menesterosas de la ca-
pital paedaa comprar barato el pan, 
que es el art ículo de primara necesi-
dad y sobre el cual los esoeooladores 
sin conciencia basaban una porción de 
combinaciones que daban por resulta-
do el enoarnecimiento. 
E l Emperador ha subvencionado en 
los barrios pobres á doce ó quince ta-
honeros para que vendan el pan bara-
to á los obreros, oon una diferencia de 
varios krentzers por kilogramo. A un 
nobie qne se arruinó casi completa-
mente durante la guerra de Q a n g r í a 
l eba prestado más de cuatro millones 
de florines á fin de que comprenda to-
da ia maquinaria de mol iner ía y fabri-
c a c i ó n de pan y pueda vender é s t e 
mucho m á s barato que los tahooeros 
que hacen unas ganancias bárbaras , 
merced á la mina de los pobres. 
Claro ea que con estos negocios hace 
las ganancias que Roberto con la s c a -
bras; pero como ya sabe á lo que se 
^xpoat-; como qne lo que él desea es 
que tono el mundo pueda comer pan 
« n í a capital de su imperio, poco le 
impoit-*n las p é r d i d a s que e n t r a ñ a el 
negocio. L o qne el pierde se lo en-
cuentran sus s ú b d i t o e y como é s t e es 
HU único anhelo, se estima satisfecho 
« n a n d o ve qua gracias á la ruda oora-
petencia que con so dinero se les ha-
ce, los tahoneros se vea obligados á 
vender á na precio m á s equitativo que 
uñoa atrás . 
Los qoe se quejaa son los comercian-
tes de harinas y los industriales; pero 
el pueblo aplaude á la buena volnn-
tAd del Emperador y 'el c a r i ñ o que 
demnesdra sentir por él y qoe le paga 
000 conmovidas manifestaciones de 
afecto cada vez que s ú b d i t o s y monar-
ca pe hallan frente á frente. 
Mu':hoseha hablando del lealismo 
de los iugleeas y del aoendrado amor 
que s e n t í a n por su soberan ía ; pero t»e 
me haeo difioil creer qne los ingleses 
ganen á ios habitantes de V i e n a en 
respeto y amor hacia sn soberano. 
F B B R U O . 
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MARAVILLOSO R B L O J MUNDIAL 
{jfteokM en Ja prensa de Montevideo: 
"Tavimos o c a s i ó n de ver y admirar 
en la m a ñ a n a de hoy, en la re io jer ía 
del Sr . Paganini, inteligente m *o4nioo, 
establecido desde hao-í vanos añ >a en 
la calle Piedra», 107 y 100, la maravi -
llosa ob¡.*a que ha oonfao^ionado el S f . 
A'ejaodro L i n a , ingeniero m e o á n i o o 
español , que haoo corto tiempo se e n -
cuentra ea Mont^vi leo. D i c h * obra 
consiste en un reloj, que s in exagera -
c i ó n alguna, puede denominarse mun-
dial , desde que su"? cuarenta esferas 
pertaaeoaa á dis t into» pantos del glo-
bo qae habitamos. Aparte de la inge-
niosidad con que la obra de re f ereno ía 
ha sido trabajada, de ia mult ipl ic idad 
de piezas que all í responden al m á s 
armónico conjunto, se iuform* al mo-
mento de la idea general á qne la obra 
re»oond9. 
E l reloj se oomoone de 1843 piezas 
divididas en tres secciones, que son: 
campanario, almanaque y m á q u i n a de 
hor.^s, todo movido por una sola c a e r -
La Estrella de la Moda 
M A D A M R P D C H H U tiene el gnato de of ecer á su distingnida c l i e n -
tela el gran snrrido de Sombreros de Primavera, recibido especialmen-
te para la Semana Santa, modelos A r m a d o s por las modistas de más 
fama de la Roe de la Paix. Precios al alcauce de todos, pero siempre 
hasta en lo barato th ic y elegancia. 
Recibido al mismo tiempo nn bonito surtido de adornos para ves-
tidos, galones, aplicaciones, tules, eacajes, etc. Peinetas nuevas, cato 
gaos, cintas doradas especiales para cintnrones. Los precios desafian 
toda competencia y el surtido puede satisfacer el gnsto más refinado. 
L a s personas qne gustan vestir al estiio de Paris pueden acudir 
á c a s » de Madame Puchen, donde encontrarán nn bien montado taller 
de vertidos bajo la dirección de nna Modista de París. 
Verdaderos Corsefa Droit Dcvnnt. 
Especialidad en ropa blanca. Trousseaux y Canastillas. 
No olvidarse que L A E S T U E L L A DK LA MÓDA ba sido y será s i e m -
pre la casa del buen gusto y de la elegancia. 
UF* N o s© e x h i b a n s o m b r e r o » e n l a s v i d r i e r a s do l a c a l l e . 
O b i s p o 8 4 . 
o 042 
T e l é f o n o 5 3 6 . 
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Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I 7 E R 0 D E A V I A , O R E N S E . 
Estos vinos son los más propios para países cálidos y los m¿B sanos y aperitivos 
por su uoco alcohol y la cantidad de tanino qon contienen. 
Están analizados íavorabiemeate 9 0 el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemento jam-jnes, lacones, conservas de camas, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Jíioja Jllcdoc tn barricas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN D E ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 19. Teléfono 480. Habana. 
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dr- N í w i l a i o a y Paol iak, r e s u r g í a n á 
cada momento. 
N a r r á b a n s e maravil las de «qne l 
p»Mi, y Sohetaoki anhelaba verlo o n 
son propioe ojee». Por otra parte no du-
daba de qne v o l v e r í a sano y 8alvo,gra-
c i a s ^ s n carácter de embajador del 
pr ínc ipe J e r e m í a s . 
Esperando la hora de la marcha, 8e 
pnso de codos en la ventana, rtfl^xio-
nando acerca de loa azares de en futu-
ro viaje. De repente p a r e c í a l e que a-
traveaabao por la plaza dos personas 
conocidas. F i j á n d o s e m á s , reconoc ió á 
Zogloba y á B o g á n ; iban del brazo y 
dfsaparecieron bajo el obscuro porta[ 
dn nna hoster ía . A s o m b r ó s e el tenien-
te de la presencia de R o g ó n en Oig 
hir ió , y de sn amistad con Zagloba, 
Jensan gr i tó: ¡Ven aqoí l 
K l joven aparec ió . 
—Mira,—dijo,—ve á la hoeteria, y 
verás nn eeOor gordo con ou agujero 
en la frente, dile qne aqní desea h a -
blarle uno, y si te pregunta qu ién , no 
se lo digas. 
Jensen fué rápido , y al caba de po-
cos instantert v o l v í a con Z-^glob». 
— Bien hallado,—dijo tiebeto k i . — 
¿Me habé i s reconocido! 
— Y a lo creo; me acuerdo a ú n de 
cuando abristeis la puerta de la taber-
na por medio de C¡apl io*ki . ¿Y qnó es 
del amigo Podbipienta, con su casti-
dad y sn raandobieT ¿Cont inúan los 
pájaros posándose en sa cabeza to-
m á n d o l e por un árbol secof 
— Kstá bueno, y me ha encargado 
qoe os salude. 
— E s una buena persona, pero muy 
es túp ido . Si laa tres cabezas qne corta 
son como ia suya, qne no la» cuente 
más qne por una y media. ¿Qué calor, 
eh? Estamos apenag en marzo, y ee le 
seca á nno ta lengua en la boca. 
— ¿ A c e p t a r é i s un trago de hidro 
mielf 
— S e r í a nna groser ía rehusarlo. Ade-
m á s el barbero me ha aconsejado el 
hidromiel para conservarme alegre. 
Vuestro hidromiel es exquisito, ¿dón-
de lo h a b é i s comprado! 
— En Lab l ín ¿Dec í s qae hay 
aquí mochos jefes cosaoosT 
— ¿ M u c h o s ! Decid caai todoe. A q n í 
e s tán Teodoro J^kobovik. F i l en Da i -
dalo, Danilo Neoiai y B o g ú n . E s t e es 
moy amigo mío, y le he ofreoido mi 
protección. Todos e s t á n indecisos 
acerca del partido qae h^n de tomar, 
y si ao se bao declarado y a en favor 
de K.meiniski, el méri to s e r á mío . 
- j P o r q u é ! 
— Jorque bebiendo con elloa, les oa-
teqnizo á favor de l a R e p ú b l i c a , y si 
el Kwy no me regala luego nn feudo, 
hay que decir que no existe la j u s t i -
cia y que v a l e ' m á s no hacer nada, que 
exponer la piel pre 6ono pubüco. 
—Mt-jor seria procurar la gnerra 
contra los mnsnltnanea. Pero me p a -
rece que vos g a s t á i s en vano el dine-
ro; les dais de beber, pero no creo que 
lea g a n á i s para ia buena causa. 
da ó pesa y oon cuerda para qoinae 
d í a s , só lo v i é n d o l o paede creerse qne 
una p e q u e ñ a m á q u i n a ponga en'movi-
miento ana gran estrella de 40 rayos; 
en las extremidades de cada rayito, 
una estrella m á s p e q u e ñ a con nn cua-
drante en el centro que marca oon 
exactitud la hora que indica en e' 
mismo; lo más importante de este in-
vento es ver que las estrellitas no 
u o u t í e n e a mecanismo de ninguna c l a -
se, y lo m á s admirable es que no tiene 
c o m u n i c a c i ó n alguna oon la m á q u i n a 
central . 
A primera v is ta se crea qne fanoio-
na por medio de la eieotrioidad, pero 
no hay tal cosa; la hora la maroa por 
medio de la rolaitfta de la estrel la 
grande, en cuyo centro lleva un cua -
drante oon doble esfera: la externa, 
ftjostada al tiempo a s t r o n ó m i c o , mar-
cando de una á veinticuatro hora?, y 
ta interna ee la torma ordinaria cono-
cida. E s curioso ver c ó m e l a m á q u i n a 
maroa las dos horas diferentes ó sea 
el tiempo medido á la antigua y el 
sistema moderno; estos dos e s t á n arre-
glados ai meridiano do Montevideo: 
las otras esferitaa marcan oon exaeti 
tud laa de los correspondientes á M a -
dr id , Barcelona, Jerez, Lisboa, L n n -
drea, Liverpool, P a r í s , Marsella, Ro-
ma, Gcoova, Oopenhague, Dreade, 
B e r l í n , Bruselas , Amsterdan, G i n e -
bra, Bergen, Viena, Stokolmo, S i n 
Petersburgo, Atenas, P a l mira, .ledo, 
T u t ó a n , Suez, J e r n a a l é m , Meca, Ma-
nila, Bneuos Aires , l í i o Janeiro, New 
Y o r k , Veraoraz, P a n a m á , Q lito. C a -
racas, Habana, L i m a , L a P a z , A s u n -
ción^ V a l p a r a í s o : total, las horas de 
41 lugares distintos del globo. 
E l campanero da la hora que corres-
ponde á Montevideo. E i almanaque 
maroa la sal ida y puesta del sol, IHS 
cuatro fases principales de la luna, los 
d í a s de la semana y del mes, los me-
ses y loa aüoa. Adjunto lleva un ter-
m ó m e t r o y un barómetro . E a enriosísi» 
mo v t r el oomplic ido mecanismo del 
almanaque, paes ó^te obedece solo á 
una p e q u e ñ a t r a n s m i s i ó n que parte de 
la m á q u i n a central y oon solo nn lige-
ro movimiento dado con exactitud á 
las doce en punta de la noche cambia 
oon rapidez io que ha de verse a l otro 
día . 
E s sumamente curioso ver c ó m o la 
estrella gira y c ó m o guarda el equi l i -
brio sobre un eje del espesor de una 
l ínea: solo v i é n d o l o p o » d e creerse; el 
reloj mide dos metros de alto por nno 
y 25 de ancho y va dentro de un ar t í s -
tico armario cerrado de crista' . 
E n la casa del S r . Paganini , que ea 
doedo ha sido confeccionado por el 
S r . L u n a el importante trabajo men-
cionado, quedara en e x h i b i c i ó n hasta 
el lunes próx imo , pasando entonces al 
B a z a r Mav^roff, en la p aza de la Oons-
t i t n c i ó n , donde el públ i co en podrá 
apreciar esa obra que tanto honor ha-
ce á su actor y qua tiene t a m b i é n el 
mér i to de haber sido hecho en el pa í s . 
E n la respectiva ooufeo ión ha emplea-
do el inventor dos meses, oon pando 
t a m b i é n muchas horas de la noche. 
No es esta la primera obra que acre-
dita la competencia en m e c á n i c a del 
S r . L u n a , pues cuando la e x p o s i c i ó n 
d é Obiosgo exh bió otra temejaore, 
aunque de menos esferas, qoe fnó ven-
dido en valiosa suma, de la que se 
o c u p ó preferentemente la preu&a de 
los Estados Unidos. 
Nos hará conocer t a m b i é n este hábi l 
mecánico , nna m á q u i n a h i d r á u l i c a qne 
toociona con el í iojo y reflujo de las 
agoae." 
. ¿ u d c a n a d é l a i £ a b a x x a . 
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Habana 25 de marzo do 1H00. 
M a r i s o 2 5 . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 hembra blanca legítima. 
— ¿ Y o tirar el dinero? No lo c r e á i s . 
Bastante honor Ies liago oon dejar que 
paguen mi parte. 
— j Y B o g ó n ? ¿qué haoe entre la 
í a n t e t 
— L o qne los otros, escucha, espera 
y se orienta. Nadie sabe t o d a v í a que 
partido tomarán los cosacos de los re-
gimientos. E n cuanto á él, como dioe 
que v a á casarse mqy pronto, afirma 
qne no le conviene mezclarse con los 
villanos. Os repito qua vuestro hi-
dromiel es magníf ico. 
— ¡ B e b e d ! ¡bebed! 
— S í , beberé , no lo d u d é i s , porqne 
no es posible hallar s q a í lioor tan 
bueno. 
—¿Sabéis el nombre de su futura? 
— ¿ D e la de B o g ü o ? Me importa 
poco. S ó l o s é qne, como es probable 
qne lo haga predestinado, la l l a m a r á n 
cierva. 
Sohetooki estuvo tentado de abofe-
tear al borrachín , pero é s t e p r o s i g u i ó 
tranquilamente: 
— Y o t ambién he sido un buen mozo 
en mi juventud ei os contara cier-
tas aventuras ¿Ve i s este agu-
jero que tengo en la frente? P u e s 
bien, me lo hizo un eunuco del ba já . 
—¿No dijisteis que era la bala de 
no ladrón? 
—¿Yo? ¿yo he dioho eso? Se com-
prende. No hay turco que no sea la-
drón. 
I n t e r r u m p i ó la llegada de Qasvili-
coeki. 
Distrito Sur. 
2 hembras blancas legítimas. 
2 várense blancos legüimoa 
2,bembras blancas naturales. 
Distrito Este. 
1 hembra blanca legitima. 
Distrito Oeste. 
1 varón mestieo legitimo. 
2 varónes negros naturales. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. 
Juan Bodriguez y Alonso con Rafaela 
Caauso y del Castillo, Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. 
Eloísa Valdóa, 26 años, Habana. Tej adl-
llo número 35, tuberculosis pulmonar, blan-
ca. 
María Luisa Hasaurans. 20 meses. Haba-
n a , Crespo nóoiero 12, enterasepsia, 
blanca. 
Distrito Sur. 
Angel L . Valdóa, 29 años, Habana, E s -





María D. Padrón, 15 años, Habana, Mon-
te número 4SI, tuberculosis pulmonar, ne-
gra. 
María dei Pilar Díat, 7 meses. Habana, 
Ayuntamiento nomero 2, enteritis coieri-
forme, blanca. 
Juan Azpeitea, 22 años. Habana, Poci-
to número 40, tuberculosis pulmonar, 
mestizo. 
Cirilo Denis, 1 año, Habana, Jeaás Pe-
regrino número 7, meningitis, blanco. 
Diego Acosta, 5 mesas Habana, Marina 
6d, atrepsia, blanco. 
Josó Sánchez, 1 año. Habana, Estancia 
Las Casas, paeudo meningitis, Blanco. 
Armando García, 5 meses, Habana, Je-
sáa dei Monte námaro 172, atrepsia, blan-
co. 
Georgína Perera, 1 n;cs. Habana, Hospi-
tal 6, atrepsia, Blanca. 
Juan García, 47 años, España, Quinta 
L a Covadonga, insuficiencia mítral, blan-
co. 
Joaó Tardío, 31 añ^s, España, Quinta 
L a Covadonga, enteritis crónica, blanco. 




M a r z o 26. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legitimo, 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
D1STR1TÓ E S T E : 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
2 varones blancos legitimes. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDK: 
Gavino Fernández y Cabrera con Dolo 
rea Pérez y Marrero.— Blancos. 
I 3 B F U N C I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Lucas Lombülo, 18 años, negro. Habana, 
Belascoain 5. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio González, 18 a ñ o s , blanco, Ha-
bana, San Lázaro 197. Congestión cere-
bral. 
DISTRITO SOR: 
María N. Rodríguez, 5 meses, blanca, 
Habana, Corrales 78. Meningitis cerebral. 
Eduardo Reoovas, 4 monea, mestizo. Ha-
bana, Figuras 24. Bronquitis capilar. 
DISTOTTO E S T E : 
Joaó M* Porta, 63 años, blancOj España, 
Cristo 13. Arterio eselorosia. 
DISTRITO NORTE: 
Ruperta Periorao, 4 rae^pes, blanca, H a -
bana, Vapor 24. Enteritis. 
Petronila Cepero, 35 años, blanca, Haba-
na, Trinidad Ití. Pneumonía. 
Euriquo Ortiz, 3 años, mestizo, Habana, 
San José 135. Púrpura hemorrágica. 
M" del Carmen Almelia, (i meses. Ha-
bana, Concordia 174. Pseudo meningitis. 
Lucio Péñate, 3 meses, blanco. Habana, 
Hospital 5. Hepatitis crónica. 
Diego Fernández, 2 meses, negro, Haba-
na, Virtudes y Oquendo. Atrepsia. 
Joaquín Albredo, 51 años, blanco, Espa-
ña, Eatóvoz 83. Bronquitis fétida. 
Eloísa Mayol, 50 años, blanca, Bacura-
uao, Luyanó 49. Traumatismos. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... . 
Matrimonios . . . . . . . . . . 




A LOS P R O P I E T A R I O S 
GE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A I oontado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cneata de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i i e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracoutratoa y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 440 26a.4 mz 
— E a , teniente,—dijo el aociaoo a l 
e l férez ,—los barcos e s t á n listos, y 
tengo g n í a s seguros; ¡id oon Dios ! 
A q n í e s tán las cartas. 
— V o y á ordenar á, tai gente qne ba-
jen á la oriMa. 
— i D ó n d e v a i s ? — p r e g u n t ó Zagloba. 
— A Ondak. 
—¡Me parece qne al l í t endré i s b a s -
tante oalorl 
—Schetncki no o y ó la pulla, y sa< 
lió al patio, donde ya los cosacos es 
taban dispuestos, br ida al brazo. 
— ¡ A caballol—dijo S o h e t m k i . — P o -
ned los caballos en las barcas , y espe-
radme. 
— He visto qne, hace poco, habla-
bais con los coroneles cosacos, y be-
bía is con ellos,—dijo Sasvil icoeki & 
Zagloba. 
— Pro bono publico. 
— L o qoe me parece, es qne a n d á i s 
igual de l a t í n qne de v e r g ü e n z a . Que-
réis congraciaros con 'os ooBacos por-
que nadie sabe lo qce oonrrirá. 
— Y a lo creo. Habiendo sufrido los 
martirios de los torcos, no roe convie-
ne snfrir ahora los de los oo sacos. E n 
cnanto á v e r g ü e n z a , no invito á nadie 
á compart ir la conmigo: me la bebo to-
da; y espero qne no eerá más amarga 
que el hidromiel. 
E n aqnel instante v o l v i ó Schetncki . 
—Mi gente e s t á y a ea m a r c h a , ^ 
dijo. 
— ¡ B u e n v ia je l—repi t ió Sasvi i icoeki , 
llenaa ln el vaso, 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a n o 27 de 1901 
E L AFAIV 
( L E Y E N D A O R I E N T A L ) 
H a b í a ODa vez an hombre qae cor-
taba piedras de nna roca. S u traba 
jo era largo y penoso y muy p e q u e ñ o 
BD salario, por lo qae eaepiraba tris-
temente, ü o día , cansado de sa r a d a 
tarea exn lamó: 
—¡Obi ¿Por q a é no seré yo bastan-
te rico para pasar la vida tambado so-
bre nn blanoo lecho provisto de corti-
nas qae me libren de los mosqaitost 
E n t ó n o e s un ánge l d e s c e n d i ó del cie-
lo y le dí lo: 
— ¡ Q a e ta despo sea satisfecho! 
Y el hombre foé rico, y reposaba so-
bre un blando lecho, provisto de corti-
nas de seda. 
E n breve v ió llegar el rey de aqael 
pa í s en magoíf loa carroza, precedida 
y segaida de lajosos caballeros y ro-
deado de servidores qae s o s t e n í a n aa 
parasol de oro sobre s a c a b e r a . 
E l rico se s in t ió entristecido por es-
te e s p e o t á c a l o , y dijo saspirando: 
— ¡ O b , si yo pudiese ser rey! 
Y el á u g e l descendiendo del cielo, le 
dijo: 
— ¡ Q a e ta deseo sea satisfecho! 
E l hombre fué rey, y se paseaba en 
magní f i ca carroza precedida y s e g a i -
da de brillante comitiva, y le rodea-
ban servidores que s o s t e n í a n sobre su 
cabeza el parasol de oro. 
E l sol brillaba de t^l modo, qae sas 
rayos quemaban la yerba. 
E l rey se abrasaba de calor, y d e o í a 
qae quisiera ser como el hermoso as-
tro. 
Y el á n g e l , descendiendo del cielo le 
dijo; 
— ¡ Q u e ta deseo sea satisfecho! 
E l rey fué transformado en sol, y 
BUS rayos se derramaban sobre la tie 
r r a , abrasando las plantas y haciendo 
brotar el sudor del rastro de los reyes. 
Pero nna nube se eleva en los aires 
y tapa la loz. 
E l sol se irrita al ver su poder me-
í o s p r e c i a d o , y gSit-s qae se c a m b i a r í a 
por la nnbe. 
T el sol se convierte en nube qae 
da Bombr» á la tierra y las yerbezue-
las reverdecen. 
Y la nube se abrió y de soa fl inops 
corrieron torrentes de agua que inua-
daron los valles, desvastaron las mió-
aes y ahogaron las bestias; peró nada 
podían contra una roca, á pesar de em-
bestirla el oleaje por todos lados. 
E n t ó n o e s gr i tó la nobe: 
— E s a roca es m á s poderosa qae yo: 
qniwiera ser roca. 
Y el á n g e l desciende del cielo y le 
dice: 
— ¡Que tu deseo sea satisfecho! 
Y la nube foé cambiada en roca, y 
ni el ardor del sol ni la violencia de las 
l luvias pod ían conmoverla. 
Pero llega nn obrero, y con sn mar-
tillo comienza á golpearla, h a c i é n d o l a 
pedazos, y la roca grita: 
— Kste obrero es mas poderoso qae 
yo. ¡Quis iera ser este obrero! 
Y el ánge l desciende del cielo y le 
dice: 
—¡Que tu deseo sea satisfecho! 
Y el pobre hombre, transformado 
tantas veces, vuelve á ser picapedrero 
qne trabaja rudamente por un peque-
ñ o salario y vive al d ía contento con 
su suerte. 
• • 
!Hombres! comprended que cuando 
Dios os co locó en un lugar, aunque 
dieseis vuelta á todos los de la N a t u -
raleza, en ninguna parte e n c o n t r a r í a i s 
descanso sino en tornar al lugar en 
que e s tába le , porque all í c u m p l í a i s la 
voluntad de Dios, fuera de la cual no 
puede haber orden oí descanse en el 
cielo ni en la tierra. 
¡ B i e n a v e n t u r a d o s los que compren-
den esta a l t í s ima verdad y s a b e n c u m 
plirla s o m e t i é n d o s e á los fallos de le 
Providencia, parque ellos habrán des-
cubierto el secreto d t v iv ir en paz! 
NOCHES TEATRALES 
C a r m e n 
Doble v ic tor ia—l ír ica y e s c é n i c a — 
ha sido la Carmen de anoche en Pay-
ret. 
B ien cantada y bien presentada, ri-
gurosamente bien anilina cosas. 
L a empresa parec ía haberse excedi-
do en darnos á conocer la bella c r e a -
c ión del maestro francés con propie-
dad exquisita en atrezzo, vestaario y 
decorado. 
Pocas veces h a b r á sido presentada 
nna < armen en la Habana con la mise 
en toene que lució anoche. 
L a decorac ión del tercer acto,la cue-
v a de los contrabandistas, era de un 
efecto admirable. 
—''No se presenta mejor ni con m á s 
gusto en el Oovent ünrden dfl Lon-
dres—",me deoía nn elegante clubman 
que tiene motivos para saberlo. 
Admirablel , repito. 
E n el acto final, el cuadro que pre-
cede al d ú o de Carmen y el soldado 
Joné, se hizo á lo vivo, como quien dice, 
l a entrada de la cuadri l la y el pueblo 
en la p>aza de toros, 
ü i anlaoao estruendoso r e s o n ó en 
todo el teatro al aparecer Oarmen y el 
torero Escamil lo en la enjaezada cale-
sa de cuya concha ca ía , d e s p l e g á n d o s e 
o n d n l ó s a m e n t e , una bandera e s p a ñ o l a . 
U n voto de gracia para el S r . Maje-
roni, para el d i s t i n g u i d í s i m o actor que 
puede enorgullecerse, nna vez más , 
del feliz acierto de ea d i r e c c i ó n e s c é 
nica. 
A Majeroni, de modo pr inc ipa l í s imo , 
se debe el gusto, orden y propiedad 
con que fué presentada la Carmen de 
anoche en el teatro de Payret . 
L a in terpre tac ión , á eu vez, ha sido 
e smerad í s ima . 
Muy aplaudida la s e ñ o r a Turooni-
Bran i , protagonista de la obra. 
Desde la linda habanera del primer 
a^to hasta el d ú o final, su jornada ar-
t í s t i ca se hizo digna de todos ios elo-
gios. 
Muy bien, el bar í tono señor Pozzi, 
Tuvo que repetir la bonita canc ión 
del torero para corresoonder á los 
aplausos del públ ico; pób l ioo que era 
anoche más numeroso que de costum-
bre, sobre todo en las lonetas y las al-
tas ga l er ías . 
F r i d a Rlcc i—la graciosa é inteligen-
te artista—se lució en sn corto papel 
de Micaela. 
C a n t ó la romanza—esa d e i l o a d í s i m a 
romanza que e v o c ó en muohos el re 
cuerdo de la infortunada Sostegui—con 
gn«to , arte y sentimiento. 
Buena la orquesta ó inmejorables los 
coros. 
¡áe repite hoy Carmen y es seguro 
que renovará, para hinor de la emore-
sa de Tomba, el é x i t o de la noche an-
terior. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
DENUNCIA DE RAPTO 
Ay»r lárdese presenté eo la 7" Estación 
de policía doña Feliciana Guerra, vecina 
de la ^alle de San José número 103, mani-
festando que su menor sobrina parda £ l i -
gia Guerra, de 14 años, y la cual tenía á su 
abrigo, desapareció do su domicilio sos-
pecbaudo bubiera sido raptada por su no-
vio el pardo Vicente Hernández, con quien 
la vió ccoversando oo la mañana de dícbo 
día 
Detenido el Hernández por el vigilante 
440, bizo constar ser incierta la acusación 
que se le bace pues desde la seis de la ma-
ñanabasta la hora en que lo fuó á buscar 
el policía ha estado en el taller de carruajes 
en oue trabaja. 
L a menor Elogia se presentó espontá-
neamente en la Estación de Policía, bacieu-
do constar que ella no ba sido raptada por 
su novio, sino que se marchó de la casa de 
su tía Feliciana por el mal trato que le da-
ba esta. 
El capitán Puyol dió cuenta al jiugado 
de guardia, á cuya disposición remitió al 
detenido Vicente Hernández. 
El Sr. juez eo vista de oo haber mérito 
suficiente para la detención de Hernández, 
lo puso en libertad, y le entregó A so tía 
la menor Guerra 
UN DISPARO, 
El conductor de un coche de plaza Emi-
lio Díaz, puso eo conocimiento de la poli-
cía que, conduciendo dos pasajeros de la 
calle de Cuba esquina á Q'Reilly, al tran-
sitar por la de Animas, se le desbocó el ca-
ballo, y que durante el tránsito sintió el 
disparo de un arma de fuego que partió 
del interior del coebe, pero que no puso 
atención al hecho basta Hogar á la calle de 
Refugio, donde pudo parar el caballo. 
I na voz allí, pudo observar que el cita-
do animal tenía una herida de arma de fue-
go en la pata izquierda, y que al buscar 
los pasüjoros, se encontró coo que éstos ha-
bían desaparecido. 
UNA, PEDRADA 
En el Centro de Socorro de la primora 
demarcación, fué asistkla ayer tarde la 
parda Juana Rodríguez, vecina de San Is i -
dro n0 79, de una herida de tres centíme-
tros de exreneión en ol párpado del ojo iz-
quierdo, y otra herida en el tercio medio 
de la rep'ón superior derecha. 
Aojbas lesiones fueron calificadas de pro-
nóstico menos grave, y dice la Rodríguez, 
que se las causaron con una piedra que le 
tiraron, sin saber por quién. 
L a policía intervino eo este hecho. 
JUEGO PROHIBIDO 
Dos vigilantes de la 5' Estación de Po-
licía, eorprendie-on por orden del capitán 
Sr. Portuondo, á siete asiáticos que esta-
ban jugando al prohibido, en la calle de 
San Nicolás o? IOS. 
Los detenidos, á quienes se les ocuparon 
fichas y dinero, fueron remitidos al Vivac á 
disposicióo del juez Correccional del 'Z0 dis-
trito. 
HURTO 
A Mr. David Wendell, vecino de la calle 
18 n0 14, le robaron de su habitación un 
reloj y seis pesos plata. 
Se sospech a que el autor del hurto lo sea 
un criado de la casa que fué detenido. E s -
te niega la acusación. 
AGRESION 
El vigilante oám. 80ü de la segunda Es-
tación de Policía, detuvo ayer al blanco 
Joaé Rodríguez González, á petición del 
moreno Fernando Ayala, vecino de Pico-
ta nú:n. 55, quien le acusa de haber pene-
trado en su domicilio y agredido con un 
palo. 
Kodríjioez González, ingresó en el Vi-
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
EN EL MUELLE 
Esta mañana, ea los momentos en que 
fué á entrar en el muelle de San José el 
moreno Gernan Awstaodo, un individuo 
desconocido, le tiró un ladrillo, que le cau-
só una leeión leve, s 
RETSSlfA Y ESCANDALO 
Por fuerza de la guardia rural del desta-
camento de Cuatro Caminos, fueron dele-
E S O R I T O R I O « 
D E S E Ñ O R A . 
~ S,I L L A S Y B U T A C A S 
D E C U E R O . 
C A M A S Y G A M I T A S 
D E H I E R R O . 
A P A R A D O R E S Y M E S A S 
D E C O M E D O R . 
M E S A S D E C E N T R O Y J U E G 0 3 
D E S A L A . 
niAKPIOX P A S C U A L k W E I S S 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UNDERW00D" 
Y I D E L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
luiporladores de Muebles en genera! 
iKrapía 65 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A . 
T - a i ^ B F c a r o w y M . 1 1 7 . 
M i 
nidos los blancos Ventura Facenda y Mer 
tic Lovandes, por estar eu reyerta y pro-
moviendo escándalo en la vía pública. 
Los detenidos quedaron á la disposición 
del Jazgado Municipal de Managua, 
POR CURIOSO 
E l menor Valentín González, fuó asis-
tido eo el Centro de Socorro de la seguo 
da demarcación, de una herida leve eo el 
lado derecho, con necesidad de asistencia 
médica, cuya lesión sufrió casualmente coo 
una reja eo la azotea del Mercado de T a -
cón, donde se había subido para ver el fue-
go ocurrido ayer tarde eo Jetús del 
Monte. 
DETENIDOS 
Al Vivac, fueron remitidos á dieposición 
del Juzgado comoeteote, los blancos Beni 
to Rodríguez y Florentino Salceda, á quie-
nes el vigilante 553 de la ?• Estación, sor-
prendió en el Kiosco calzada de Belascoain 
esquina á San Lázaro, vendiendo bebidas 
alcobólicas á soldados del ejército ameri-
cano. 
UN TOCADOR 
Uo aírente de la Sección Secreta de Po-
licía, ocupó en poder del pardo José Orte-
ga, vecino de San José 35, un tocador que 
bace pocos días fuó hurtado eo la mueble-
ría Galiano nóra, 118. 
Dicho tocador fuó comprado en seis po-
sos por el pardo Ortega, a un moreno des-
conocido. 
RAPTO 
L a parda Serafina Carnero Cortés, veci-
na de Marqués González número 17, se 
ausentó de su domicilio, presentándose en 
el de su novio Juan Cáseres, calle de la 
Habana número 124. 
Ambos fueron detenidos y puestos á dis-
posición del juez de guardia. 
A d e m á s figuran en el programa 
las Dudables traneformistaH Misa Uras-
ke y Steveoe, la familia Wilson. J o s é 
tina León, Misa S i lv ia , G r a c i a n a S o r i a 
no y San tiago L i m a . 
MaBana, otro debut: el de los cota 
bi l í s imoa art is tas L . W . Hawley por el 
Y a l e Tr io . 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
— e s esa la levita ooevaT 
— E s t a es. 
— ¿Oon la qne te casaste ! 
— No, hombre, no; coo quien me c a s é 
fué con ü a t a l i n a . 
MAGNINICOS R E G A L O S . — ¡ O n á n or-
gnllosas debea estar las que llevan el 
precioso nombre de Dolores, al consi 
derar qne pueden ser obsequiadas con 
algonn de los e s p l é n d i d o s objetos qne 
Oalaíhea, la sin rival en sn giro, expo 
ne en sus magníf iooa anaquelep! A l l í 
e l e g a n t í s i m a s sombrillas de encaje y 
pintnra á mano, encerradas en art ís t i -
cos eptuehes de peloche; abanicos pre-
ciosísiroop; exquisita per fumer ía tran-
ces» ; mantillas y chales de finísimo en-
cajo y los guantes sin r iva l F trr ín . 
E l ú l t imo vapor f rancés acaba de 
Bnríir á Onlaihfa de lo mas moderno, 
noevo y de tprit qne fabrican las mejo-
res casas de Europa . 
Podemos asegurar qne nn» vis i ta á 
esta nueva casa en Obispo 38 será de 
provecho á vuestros intereses. 
P U B I L L O N R S , — L a func ión do esta 
noche, cuyo programa teonmas á la 
vista, e s t á llena de atractivos. 
T e m a r á parte en ella el asombroso 
Palfreys, el réy de los ciclistas, reaii 
zando nnevos y admirables ejercicios. 
T a m b i é n trabajarán les Uarreteritoa 
y el sin par Tnnito. 
E n la función del viernes — í n t i m a 
de moda—solo p a g a r á el bello sexo por 
su entrada, diez centavos. 
Y hablemos ahora de Mr. Planchett . 
A l reto de este notable luchador 
francés han respondido y a los s e ñ o r e s 
Enrique Poglianni y Giuseppe P izza-
golli. 
P a r a la lucha, lucha greco-romana, 
ofrece Mr, Planchett cincuenta pesos al 
qne logre vencerlo. 
L a inscr ipc ión c o n t i n ñ a abierta en 
la con tadur ía de Pnbillones. 
E L E O T B A —Por quinta vez anuncian 
para esta noche los carteles de Alb isn 
el drama Eleotra. 
L a lunera con entrada, por toda la 
función, solo cuesta n a peso. 
L A OASA Q R A N D B . — Y a too* á eo 
término el m^s de Marzo,—que exp i -
ra el Domingo de Ramos, ó sea den-
tro de cuatro d í a s ; — y como la g»'nte 
que s&be donde le aprieta el zapato, 
no ignora qne la l iqu idac ión que por 
balance realiza el popular y acredita-
do establecimiento de la calzada de 
Gal iano, esquina á San Rafael , acaba 
con el presente mes, de aquí qne para 
no perder la ganga que se le ofrece, 
invada noche y d ía L a Casa Grande, 
y sus amables dependientea no tengan 
manos para doblar y desdoblar piezas 
de telas, cortarlas por varas , envolver 
las compras, guardar el dinero en el 
cajón y despedir con amable sonrisa a 
las parroquianas de la casa de I n o l á o , 
Garc ía y C ' 
Por supuesto qne si enamoran por 
sus gracias las bellas compradoras de 
L a Casa Grande, el buen guato, la ele-
gancia, las pintas, las obras de aque-
llas telas llaman no menos la a t e n c i ó n ; 
porque L a Vasa Orande tiene el prn 
rito de escoger los surtidos más visto-
sos y de moda que se producen en las 
grandes fábricas de E u r o p a y Amér i -
ca, para estar siempre á la altura de 
su créd i to y popularidad. 
Y esas telas escogidas, bellas y ele-
gantes, son las qne vende á precios 
barat í s imos en lo que resta de mea L a 
Casa Grande; 
porque quiere de un tirón, 
y alcance hasta donde alcanca, 
probar que es este balance, 
balance-liquidación. 
A L H A M B B A . — ü n é x i t o muy hala-
g ü e ñ o obtuvo anoohe en el teatro A l -
^hambra E l padre J ir ib i l la , jng'nete c ó -
mico de los aplaudidos autores F r a n -
cisco Robreño y Oiallo D u z . 
E l públ ico , que era n u m e r o s í s i m o , 
sa l ió muy satisfecho del teatro. 
E s t a obra es de las destinadas á do-
rar en los programas muchas noches. 
E n la función de esta noohe se repi-
te E l Padre J i r ib i l l a en la primera 
tanda. 
P a r a llenar ta segunda y tercera 
tanda se anuncian Los Centenes y De-
bajo del mamey. 
Y los bailes de oostombre eo los in-
termedios. 
NOVIAS MUDAS. — E n Corea, el d ía 
q'.ese casa nna muchacha, tiene obli-
g a c i ó n de permanecer silenciosa como 
nna estatua hasta l a hora de doimir, 
porque si pronuncia una palabra ó ha-
ce el menor signo se la ridiculiza. Des-
p u é s debe seguir conservando el si-
lencio á todo trance, aun cuando so 
marido trate de romperlo, porque las 
doncellas y criadas siempre e s t á n ojo 
avizor para ver si la novia falta á esta 
regla de la etiqueta. 
Dicha costumbre se observa con 
gran rigidez entre las clases elevadas 
hasta el punto de que, en ocasiones, 
pasan semanas y aun meses sin que el 
marido oiga» el timbre de voz de su 
mujer, á no ser para pedir alguna cosa 
necesaria. 
Por lo que ee rffiere al suegro, la 
costumbre del silencio ee rancho más 
r íg ida , y la nuera pasa afios á veces 
sin levantar loa ojos del suelo cuando 
e s t á ante él y sin dirigirle la palabra. 
E n Bulgaria ee les impone á las no-
vias un mes de silencio para tô do el 
mundo menos para el marido. 
N o r i i E s DB C U B A . — L o s asidnos 
concurrentes al teatro Oaba estto de 
enhorabuena. 
E n la función de esta nbohe 'hará 
su reaparición la s i m p á t i c a y aplau-? 
dida tiple Amparo Maroh. 
Con la adqa i s io ión de Amparo- ten 
drán las noches de Ooba nQ poderoso 
aliciente. 
E s t a salerosa artista cantará con 
la gracia y el arteqae nos-e, 'cou-
plets de la zarzoela Los Inválido» I* 
canc ión andaluza de E l D u ) de la Af i i 
cana y otros couplets de actualidad. 
L o s AFOBTTTNADOS —Con objeto de 
dar m á s tiempo á los competidores d*1 
p a í s e s distantes, el concurso i ú m e r o 0 
de E L OOBBEO DR AMÉRICA de Nue-
va Y o r k , que estaba anunciado para 
Diciembre del a ñ ^ naaado, no cerró 
basta Enero de 1001 fecha en qne se 
publ icó el n ú m e r o 16 1̂ 1 per iódico . A 
c o n t i n u a c i ó n pnblic-*mos el resultado, 
dando los nombres de los agraciados á 
quienes congratulamos. 
CÓMPUTO MINUCIOSO 
Examinadas cuidadosamente las cua-
tro planas del per iód ico se encuentran 
las palabras Enfermedades,— Extenuan-
tes,— E m u U i ó n , — Scott, respectivamen-
te 11 veces, 0 veces, 30 veces y 51 ve-
ces. Hecha esta o p e r a c i ó n se procedió 
á examinar los millares de copones re-
cibidos, tarea que c o n s u m i ó mncho 
tiempo y ee arr ibó al siguiente resul-
tado : 
G a n ó el primer premio do $ 4 0 . 0 0 
oro americano el s e ñ o r Romeo Uorrfa 
deMnraes , que reside en R o a do Co-
mercio n ú m e r o 107, en T i t i é Estado de 
S »o Paulo, BrHZil, cuyo c u p ó n contie-
ne la palabra Enfermedad** 11 vec^s. 
Extenuantes 6, Emuls ión 40 y Scott 50 
Pm-de v^rse qne una de Itts cifras es 
exacta y otras dos solo ee desvian nna 
de las exactas. 
Acertaron exactamente nna do las 
palubras los otros tres competidores 
triunfantes, del siguiente mod : 
S e ñ o r a D o ñ a T , de Tr« \nño , Mén 
dez Tams. , M é x i c o , 3. O , 4 0 v ^ "> 
JOPÓ de Castro F'goeira . «i^ 0 d>»de 
de I g u a t é , Ceara , B r a z i l , 3 1, 1"», 5 1 . 
J . M. Dorantes, Tmaco , Zamora, Vt--
nezue'a, 5, 3, 4 O , 51-
Los tres cupones e s t á n en iguales 
contlioionos; el n á m e r o do nna de las 
palabras ha sido acertado correctamen-
te y en otra só lo se d e s v í » nno del exac-
to, E^te es, pues, nn empate, y aegün 
las condiciones del roo^n rpo )OR tres 
premios ascendentes á $4;> 0 0 fe divi 
den por igoal, tocando $ 1 5 0 0 á cada 
nno de los competidores. 
Los boticarios ó exnendederes á 
quienes han correspondido loa premios 
son los siguientes: 
Alfredo M é n d e z da S i lva , Tie-
té, S. P . , Braz i l $ 30.00 
VPipól i to T . y T r e v i ñ o , Mén-
dez, Tama. M é x i c o 11.07 
Celso F e r r e i r a , L imaverde , 
Iguate, Ceará . Braz i l 11 .67 
M, M. Méndez F i ? n « r e i o , T i -
naco, Zamora, V e n e z u e l a . . 11.67 
A cada nno de los agraciados se ha 
mandado la suma correspondiente en 
nna l ibranza bancaria. 
L a E m p r e s a de E L C O R E E O DE AMÉ 
BiCA nos encarga qne hagamos i ú'ili-
co lo anterior y que anunciemos el nue-
vo concurso qne es diferente á los an-
teriores y m á s interesante a á n . C o m -
placemos gustosos al colega y renomen-
damos la lectora del ndmero 17 de E L 
CORBEO DE AMftaicA, que pronto em 
pozará á distribuirse en todas las far-
macias. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á -
tica d ir ig ida por el primer actor don 
Arturo B n x é u s . — E l viernes 2!) estre 
no del drama sacro b íb l i co en 5 a c i s 
y 23 cuadros L a F a s t ó n y Muerte de 
Jesús . 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
Carmen. 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
FuLc ión corrí la.—tól drama en cinco 
aotoa K l e o i r n , = A. las ocho. 
A L D A M B B A . — A las 8: E l Padre J i -
ribilla.— A las 9: os Centenes.—A las 
10: Debnjft dtl mamey. 
FRONTÓN J A I A L A I . — E l m i é r c o l e s 
27, á l a s treo de la t a t ú e . — D J S part i -
dos y dos quinielas. 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión diaria. — L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la tun 
ción. — A las ocho y cuarto. 
Reaprtrii'ión de la apladida tip'e có-
mica Amparo Murch. 
C I R C O DE PUBILLONES.—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
d»1 Vrinedaderf. — F u n c i ó n diaria . —Ma-
t inéo todos los domingos y d ías festi-
vos. 
EXPOSICIÓN I M P K R I A L . — Galiano 
116. — liixhibicioneH de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas tiestas navales 




T Y P E W R I T E R 
L a pr imera m á q u i n a de escr ibir , que 
introdujo la e s c r i t u r a v i s ib le en el m e r -
cado u n i v e r s a l de 1SSS. 
('«•de «otonces le empie» eo tod»» U» Depeo-
(larcla* del Oobleroo de lo* E ' U d c i Uoidot de 
Nurie Aojénoe é importaotet oficio*! de (̂ ompe 
fetruviariee, d e t e l é g i t f o i y tuercaiitilrr eo 
mu iKtDbiéo eo los colecioi, j por eioritore* eo to 
da* portel del arnodo. 
Kticibió medallaa de O R O eo U Exposici'o de 
Rdioji orgo, IgtO de J^uiBica, 1891, ( trluoeo de 
Mec&uloa BOSIOD, 18̂ 2. y l>ipIoiDa eeperial. afir-
ajando premio ncterior, eo "S&ó. Eo la Expo«iciÓD 
do L oo, lf9l T a i o ' i é i Piiimro» pranme eo loa 
Coccoura dea Macbioea, H i - ]•'.<• ; Prx D Ho-
noeor do Uíniatro do Comcoe «La pina tíaoie 
Kecompeoae» 189', Primer Pramio en la Bxpoii 
ción Oolonib oa do Chicago, i>ÍH, 6 iznalmente 'a 
Medalla J i o:i Scott prr el Inatitoto H " : k , u de 
Peno., «para el maror tuereoiruieolo», 1 94. 




Aparla îo 3fi2. 
Cable "Biasco.' HABANA. 
o Si6 2i y/í 
I l D E J T O D O 
I uar P O C O " 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Cana de Fiore: ció gafo, Rrio» o 8, fMfono 1U3, 
I Virgilio Maoc ro. Glu ioa ^3, te^fouo SSÍ Hab oa. 
B a aderaba Hortjd<r. «omplet. de cérico- dei psia, 
cignrroa y tub.coa d» toáni marea* • ,••<•• «. de fi 
brica. J ' ~ . m m Ü(fi7 '/6a, 93 Vt 
DNA C JA D E HIESRO G B A N D K . 
una ptqoefia, oo plano v no grao O'tido •*« nin«-
Mea j prerdHa. Ko A PJ • D. 31, L a P.-rl*. j L a 
Viícaina, Gali»no 29. TVéfoco 1,408 U -J agcucia 
de mvdadas. 
2101 alt 15 a T d 95 m 
canrto de cola, propio para 
nna Sociedad ó 0) fé. Ü .maut 
• eat-do, ucele' ies vocoa j ae 
garaoiiz» 8d veode bari.it imo, en A ni-^nt '¿4 
C5JS alt 4k-í5 4J-'26 
Piíiiio MU
A l m o n e d a p ú b l i c a 
Rl vteroes 29 leí cór tente á lat 2 del di >, »ere-
uat.rdu ea la ral'e de S-in If• acto o. 1G ;>ortal*a 
de la 0:i(ndra;, por ctr Ll» e qai(D c(>rret,poi.ds, 
laaiigaleutea ru-. raM^lmc: i'30 cajai » ooa bi»> co* y 
Mi loe f r a i iC carfoi marcar, 40 barrilea Gioger 
A a n, r \ Ko» de i 10 docaOMi 2) bar* ag 1a da 
auúu ¡ogle«& de á lúuoceuaa, 2S5 la lr i prandfi de 
gaiictl a» ít gletac varias c - íes , P9t) mediaa id. ra -
nat u l a « r U L lele coruputtto de laticB* hrtanta, 
|%b >i.ri loa y paitas ptra *,a!al-artero*, ' 40 oci>D»a 
j t bobea Mu polf- par 4 tct ' r ro?* da varioa rol ore*, 
lió R-Jat liuia de eicriuir .̂ IÜU grao'te. — Eoillio 
b.eua. S1.1 U-27 2d-28 
babitacioDe* amoebladifa r.ou todaa Us comoíMda-
de* á raatritnoriioa ain l ijoa ó h caballerea: ae piden 
referenclu» pn Galiatjo 1< 1, etlrada p jr PAO Joaé. 
2151 dt 27 84 27 
r o n , P E N T 
Elegant and w^il vedtilated fornUbed rooma 
w ih a I oiodrru convenieiicea, ro ohiidren adroi-
Ve J Kefereocea ex 'bange J. Gitano 101 —Cór-
ner San .1 .3é SlfiS dl-27 a4-27 
ANUNCIOS 
la «sin U Um\ Mi 
á esta lalaserí 6 no beotBoioaa al pali; pero la re 
baja de uu rO Po eD todoa 10a o j . loj que encierra 
La ProlPct»ra de Hierro y AiVarez, 
COM OSTELA 57, 
e tre Obi8|»o y O b r a p í a , 
ei nna verdad intar e ble. 
J O Y E R I A . 
S en< otntra eo esta etCoiOu el «artido mis rom-
pleto v variado de jotas u o lernisimaB y c^pricbo-
sas. ron v «in nieiir-a p/eri »as 
ARTICULOS DE k F L A N i E T ANTIG1 E -
DADEM. L< * ati leñados no peroerin sn tiempo 
visitando ««la sección 
MUüBLE> Y ARriCÜLOS DE FANTASIA. 
De^d''el m<W sontoceo juego de sala y gi.biLete 
ó coarto bsstk el c jo -r más mod sto. 
¡¡M úsioca. . . . oirii tt 
vvode oo par d' T I M B A L E S de primara é 
eoio de I«I ¡adera gai ga. 
2053 a.t «a-22 4d '3 
[ I M M T O l ü O S NIÑOS 
E l D r . JNÍÍTR Valdís 
Múthco d t l Asilo ÍJuér/anos de la Patria. 
E s p e c i a libia eu IHS eiiferinedades 
de los n i ü o s y de los ojos 
Tiene el honor da ofrecer sue ecrvicioa 
profeMo.jaleB, habiendo pracncado en ion 
Hospanlea de París, SnfantS .^faludes, con 
loa profesores Graocbei, Homby y Marían 
y en el Trousseau, tamb óu de DÍOOB, oon 
ol profesor 13 oca y Dr. 7ariot, así como 
en la clinica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezr.wpki. 
Como una de las pruebas de loa conncl-
tnientos adqui'idos, expone lo sigoiente 
Desdrf la fundación del Asilo Buérfanos de 
la Patria en esta, capnal, en 18 de diciem-
bre del8(J8, ba ta igual fecha de diciembre 
último ó sein dos ¿>ñ< s, ba asistirlo 532 
casos lie fnfermedadee diverpa? en dicho 
Asilo, tin ba er tenido ni un sólo naso det-
graciaao, ni lamp< co basta la fecha, lo 
cual se puede comp obar con los datos que 
existen en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres deb- u meditar n.ucbo antes 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción ne sus ñijos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r . t i s p s r a los pobres , 
G e r v a s i o I S O ^ a . . T e l é f o n o 1 . 1 2 6 
_c¡tv;4 26a-2 
CtlEGíü íLEMáN. 
P R A D O 1 1 7 . 
Enseñanza en 
A l e m á n , 
C a s t e l l a n o , 
I n g ' é s . 
S e a d m i t e n a l g u n o s d i s c í p u l o s 
m á s de a m b o s s e s o s ^e 6 a 9 a ñ o s 
P a r a m á s I n í c r m e s , d r i p i a s e a l 
C o n s u l a d o A l e m á n . P r a d o l i 5 , de 
o n c e á t re s . 
O ü ? 8J 23 
I m p o r t a n c i a n a t u r a l 
de los colores florales, 
(Fina izará ) 
Cno de 'os atributos de la flor que posea 
la virtud de atraer con visible insistencia á 
los Insectos hacia la pliinta es el matiz de 
la corola solo ó combinado con la forma to-
tal de la misma ó de toda la flor. 
En algunas especies vegetales es tan sa-
liente dicha propiedad, que el insecto vie-
ne á e las, atraído por la perspectiva ó ei-
militud de otro animal de su especie que ¡| 
manera de incentivo lo ofrece el conjunto 
floral 
Conocidas son, por ejemplo, las plantas 
orquidáceas cuyas üores remedan capricho-
samente la efigie de un insecto como la 
araña, la abeja, etc. 
Estas p^rapectiviis pueden tener igual-
mente por objeto ahuyentar á otros ani-
males. 
Otras flores ofrecen la forma y los colo-
res de a mariposa y todos esos detalles 
que superticialmerue pueden apreciarse co-
mo simples caprichos dei azar tieuden á 
resul adoa prácticos que escapan, en sus 
ulteriores aplicacio^e-, á los medios grose-
ros de la humana observación. 
El color de la flor se dirige, finalmente, á 
reflejar sobre sr:8 partes principales, es-
tambres y pistilo, una cantidad de calor 
proporcionada al perfecto desarrolle de las 
funriores florales y preservar, en parce, de 
las inclemencitts, la deiicada estru ;turA da 
la misma. 
J . Baile. 
A n a f / r t í t n a, 
( P ir K. M .) 
Mm Eila Peroirfi, 
Con las leerán a u t e n o r e á formar Jos 
nombres y apellido de ana l ind í s ima 
rabia de la calzada de Sao Lázaro. 
./ero y / /// co co m p r i mi do. 
(Por .Juan Leznas . ) 
C f i ( J e ) i e t a . 
(Por .Juan Cualquiera. ) 
• « a 
a * • 
.Sustituir las ««trop.-is onr letras de mola 
que ieidas vertical y uut uontalmete digaa 
lo sícuiente: 
1 En el mar. 
2 Nombre de mujer. 
3 Pastor. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Población española. 
G Animal. 
7 Nombre de varón. 
8 Poesía. 
ü Para el juego. 
10 Dios mitol' gico: 
11 Componente del año. 
12 En el ejército 
13 Nombre de varón. 
14 Animal. 
16 Sentenciado. 
L I C O R D E B R E A 
V E G E T A L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do óxifo y i&ás 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es úíil en 
los Catarros de la vejiga ; puri-
fica la sangro de sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Eufemios cansados do tomar 
otras medicinas han rocunido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su bent'fico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
B̂OTICA y DROGUERIA ÓC S.JOSÉ 
habaos 112, Esquina á Lampar illa. 
Y en todas les Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
T t o t n b ú . 
(Por Juan Cerda.) 
•I» 4» 
»1« •*. »£» .t» 
v -h 'h *l» 
•í* . j . + 
* 
Sustitñyanse las cruces por letras, par» 
formaron cada linea horizontal ó vortioal-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal 
2 Pronombre, p'ural. 
3 Fastidio, aborrecimiento. 




C u a d r a d o . 
(Por Flor del Sol.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suefitnr los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo sigoiente: 
1 Población de Europa. 
2 Peparo ó compostura. 
3 Planta florida. 
4 Crustáceo. 
5 Sabio de Grecia. 
Al Anagrama anterior: 
SOFIA S D A K E Z . 
Al Jeroylílico comprimido 
DESPOSOKIOS. 
Al logogrifo anterior: 
F L O K E N C I A . 
Al Cuadrado anterior: 
S A ü L 
A I U E 
ü R C A 
L E A N 
R a n remitido soluciones: 
P. T . Ñ e r a s ; Calderi l la; Nnlo y C * , RÍ 
quel; Dr . Lego; £1 de Batabanó. 
Imitciila y Eslcrrclipia del DIARIO DE LA HAULU. 
KBPTUITO Y ZÜLÜEIA. 
